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Dear Friends: 
 
The Iowa Accountability Program (IAP) was established to address the 
disproportionate numbers of African Americans affected by domestic violence.  
IAP specializes in programming tailored to working with the community, African 
American leaders, victim advocates, and members of the legal system.   
 
Today, I present to you the 2013 Greater Iowa African American Resource Guide. 
Since 2005, the African American Resource Guide has listed hundreds of amazing 
African American businesses, organizations, elected officials, consultants, 
physicians, services, and places of worship throughout Iowa; this current edition 
alone showcases over 600 individuals, businesses, and organizations.  During these 
tough economic times, we must continue to support one another.  
 
Over the past several years, many editions of the Greater Iowa African American 
Resource Guide have incorporated and utilized the resources and connections of 
African American leaders and community members across the state.  We thank you 
for your contributions to the Greater Iowa African American Resource Guide and 
ask for your continued assistance, whether contributing new listings or sharing this 
resource guide.  The assistance we have received in updating this resource guide 
embodies the importance and need for connectivity in our community and state.   
 
Each listing – from elected officials, to places of worship, to physicians, to 
businesses – contributes to the overall Iowa economy and more importantly, the 
overall community.  Teaching Iowans about these priceless resources has further 
connected the community, the state, and the people.  Whether you are a newcomer 
or have lived in Iowa your whole life, my hope is that you will find this resource of 
value and that there will be many more editions to come. 
 
Thank you for reading, and please feel free to share the 2013 Greater Iowa African 
American Resource Guide with family, friends, and associates.   
 
Sincerely, 
 
Kimberly Baxter 
 
Director of the Iowa Accountability Program 
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Businesses/Organizations with changes/updated information or would like to be added to 
the next edition of the African American Resource Guide, please complete this form, 
detach and mail or fax (with subject: For African American Resource Guide) to: 
 
Iowa Accountability Program 
State Court Administrator’s Office 
1111 East Court Avenue  
Des Moines, IA 50319 
Phone: (515) 725-8075 
Fax: (515) 725-8049 
 
 
Business/Organization Name* _________________________________________ 
 
Contact Name ______________________________________________________ 
 
Contact Title _______________________________________________________ 
 
Address* __________________________________________________________ 
 
City* ____________________________ State*__________ Zip*______________ 
 
Primary Phone* ____________________ Secondary Phone __________________ 
 
Fax _________________ Email ________________________________________ 
 
Website Address ____________________________________________________ 
 
Purpose or Mission __________________________________________________ 
 
(* indicates a required field) 
 
Indicate which category best describes your organization: 
 
  _____ Business          _____Colleges & Universities    
 
  _____Government           _____ Community Center/Services  
 
  _____ Healthcare          _____ Place of Worship/Choir 
 
Other (Specify) _____________________________________________________  
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Disclaimer:  The Iowa Accountability Program (IAP) provides this statewide Resource Guide as a public 
service.  IAP makes no representation, guarantees, or warranties as to the suitability of the information 
provided. IAP specifically disclaims any and all liability for any claims or damages that may result from 
providing the Resource Guide or information it contains, including any web sites maintained by third 
parties. 
 
The Iowa Accountability Program does not accept payments or monetary contributions (as this is a free 
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We attempt to provide current and accurate information; however, because this information comes from a 
variety of sources, IAP does not warrant or make any representation as to the suitability, and/or 
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providers listed within the document.  Users should be aware that we try to keep the information timely 
and accurate, but there will be a delay between receipt of information and their appearance in the 
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IAP reserves the right to not include in the Resource Guide any information that does not appear to meet 
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© Iowa Accountability Program 2006. All Rights Reserved. 
Contact IAP for permission to replicate and/or distribute the Resource Guide. 
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History of African Americans in Iowa 
 
 
 
    African Americans have had a rich and influential position in Iowa’s history.  
The first African Americans arrived in Iowa around 1838, coming to help settle the 
territory.  Although a Free State, Iowa established strict codes, called Organic 
Codes, in order to discourage African American migration.  Despite restrictions, 
African Americans continued to inhabit the area, albeit in limited numbers. 
 
    Though the state placed regulations that discriminated against African 
Americans, many Abolitionists lived in Iowa.  Such people participated in the 
Underground Railroad by creating posts all around the state.  Many African 
Americans passed through Iowa on their way to Canada, some staying behind to 
make their home. 
 
    After the Civil War, African American migration increased.  Many individuals 
came looking for jobs, finding work in coal mines, meat packing plants, and 
railroad companies.  Buxton, in Monroe County, was created due to the influx of 
African Americans towards the coal industry.  Although never formally a town, 
Buxton – an integrated community – was 75 percent African American. While a 
mining community, many African Americans held professional positions such as  
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Photo courtesy of:  BlackMarriageWorks.com 
dentists, doctors, and lawyers.  Buxton and its mining facilities closed in the early 
1920’s as the mining industry in the area began to collapse.  However, the 
importance of its legacy helped to further African American achievements in Iowa. 
 
    The state has also nurtured and educated some of America’s most prestigious 
African American leaders.  Such leaders include famous inventor and scientist, Dr. 
George Washington Carver.  Dr. Carver was educated at Iowa State University and 
is known for his development in agriculture.  Freddrick D. Patterson, the founder 
of the United Negro College Fund and former president of the Tuskegee Institute, 
is an additional student of Iowa State University.  In addition, there have been 
several professional athletes, politicians, and 
activists that have once called Iowa their 
home. 
 
   Furthermore, Iowa has been a national leader 
in civil rights decisions at the bench.  In Re 
Matter of Ralph (1839), the Iowa Supreme 
Court rejected slavery saying that the U.S. Constitution 
“extends equal protection to men of all colors and conditions.”  This was almost 20 
years before the Dred Scott Decision, in which slaves were determined to not be 
protected by the U.S. Constitution.  In Clark vs. Board of Directors (1868), the 
Iowa Supreme Court ruled that segregated schools were against the law, almost 
100 years before Brown vs. Board of Education (1954) came to the same decision.  
Finally, Coger vs. the Northwest Union Packet Co. (1873), the Iowa Supreme 
Court ruled that public accommodations must serve all people equally, regardless 
of color.  This decision came nearly 100 years before Heart of Atlanta Motel vs. 
United States (1964).  
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African American Stats & Facts 
    The State Data Center of Iowa & the Iowa 
Commission on the Status of African  
Americans released a report in February 2012 that 
highlighted key statistics and trends seen in Iowa’s 
African American communities.  In 2010, 2.9% of 
Iowa’s population was African American, including 
18,243 African American families.  As of 2010: 
there were 3,020 Iowan African American veterans 
of the U.S. Armed Forces; in education, 15.9% of Iowa’s African Americans had 
earned a bachelor’s degree of which 21.4% earned a graduate or professional 
degree. 
 
For further information on the history of the African American community in Iowa, please consult: 
 
Outside In: African-American History in Iowa, 1838-2000 (2001) – Available at the State Historical Bldg. 
Bookstore (E. 6
th & Locust St., Des Moines, IA)  
  
African-Americans in Iowa:  2012.  (February 2012) – Produced by the State Data Center of Iowa & the 
Iowa Commission on the Status of African Americans (ICSAA).  Available online at the State Data 
Center of Iowa & ICSAA websites. 
28,5% 
17,5% 
15,5% 
6,2% 
6,9% 
Occupation Types for Iowa's African 
American Workforce 
Educational/Health/Social 
Services 
Manufacturing 
Arts/Entertainment/ 
Recreation/Food Services 
Retail 
Professional/Scientific/ 
Management/Administrative/ 
Waste Management  Source:  State Data Center of Iowa - African-Americans in Iowa:  2012 
Top 5 Cities: 
African American 
Population in 2010 
Des Moines  20,842 
Davenport  10,759 
Waterloo  10,606 
Cedar Rapids  7,046 
Iowa City  3,912  
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Ames 
 
- Photo Courtesy of the City of Ames 
 
 
“Right Place. Great Times.” 
 
Established: 1864 
 
County: Story 
 
Current Mayor: Ann Campbell 
 
Population: 58,965 
 
African American percentage of the population: 3.4% 
 
Nearest City with a population 200,000 +: Omaha, NE (172 miles) 
 
Nearest City with a population 1 million +: Chicago, IL (409.2 miles) 
 
Attractions: Iowa State University, Brunnier Art Museum, Camp Hantesa, 
Ciccotti Art Glass, Coldwater Golf Links, Ames Historical Society, Farm House 
Museum, The Maintenance Shop, Octagon Center for the Arts, Reiman Gardens, 
Boone Scenic Valley Railroad (near Ames). 
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African American History in Ames: Originally from Oklahoma, James Banning 
moved to Ames, IA in 1919 where he attended Iowa State University.  He was the 
first African American to obtain a license from the U.S. Department of Commerce 
and fly coast to coast – from Los Angeles, CA to Long Island, NY. 
 
Famous scientist and inventor Dr. George Washington Carver attended Iowa State 
University and graduated in 1896, becoming the first African American to attend 
the university.  Dr. Carver is known best for his experimentations and inventions in 
agriculture, particularly with peanuts. 
 
Jack Trice Stadium, of Iowa State University, is named in recognition of its first 
Black athlete, Jack Trice.  Mr. Trice entered the university and majored in animal 
husbandry. 
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Ames 
 
Elected Officials 
Wayne E. Clinton 
Supervisor, Story County 
900 6th Street 
Nevada, IA 50201 
Phone: (515) 382-7203 
Fax:  (515) 382-7206 
Email:  wclinton@storycounty.com  
Website:  www.storycountyiowa.gov 
Services /Organizations 
(A) 
Attorneys & Legal Resources 
*Legal Aid Society of Story County 
(Free legal assistance for low-income Iowans) 
937 6th Street  
Nevada, IA  50201 
Phone:  (515) 382-2471 
Fax:  (515) 382-4041 
Shawn Smith, Attorney at Law, PLLC 
P.O. Box 523 
Ames, IA  50010 
Phone:  (515) 451-1260 
Fax:  (866) 864-2503 
Email:  shawn@shawnsmithlaw.com  
Website:  www.shawnsmithlaw.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C) 
Colleges & University Affiliations 
African and African American Studies 
Program 
*Iowa State University 
Tunde Adeleke, Director  
208 Carver Hall 
Ames, IA 50011 
Phone:  (515) 294-9730 
Fax:  (515) 294-5104 
Email:   tadeleke@iastate.edu  
Website:  www.iastate.edu 
African Students Association 
*Iowa State University 
Tunde Adeleke, Advisor 
208 Carver Hall 
Ames, IA 50011 
Phone:  (515) 294-9730 
Fax:  (515) 294-5104 
Email:  asaisu@gmail.com  
Website:  www.iastate.edu 
Black Graduate Student Association 
(Increasing enrollment & retention of African 
American students at Iowa State University) 
*Iowa State University 
Dr. Barbara Woods, Advisor 
Dr. Tyson Marsh, Advisor 
Aja Holmes, President 
101 MacKay  
Ames, IA 50011 
Phone:  (515) 294-9610 (Dr. Woods) 
Phone 2:  (515) 203-9800 (Dr. Marsh) 
Phone 3:  (309) 287-6599 (Holmes) 
Email:  bawoods@iastate.edu  
Email 2:  hiphoped@iastate.edu  
Website: www.stuorg.iastate.edu/bgsa  
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Black Student Alliance 
*Iowa State University 
Natasha Croom  
Lequetia Ancar 
C16 Iowa State Memorial Union 
Ames, IA  50011 
Phone:  (515) 294-4916 (Croom) 
Phone 2: (515) 294-0690 (Ancar) 
Email:  ncroom@iastate.edu  
Email 2: lancar@iastate.edu  
*ISU TRiO Upward Bound & Educational 
Talent Search 
(Assist youth from low income families to be 
successful) 
Iowa State University 
Dr. Jane O. Agyeman, Director 
0113 Student Services Building 
Ames, IA  50011 
Phone: (515) 294-3703 (Dr. Agyeman) 
Phone 2:  (515) 294-5543 (ETS) 
Phone 3:  (515) 294-3354 (UB) 
Fax: (515) 294-1219 
Email:  jagyeman@iastate.edu  
Website:  www.trio.iastate.edu/ets 
Website 2:  www.trio.iastate.edu/ub 
Gospel Soul Innovators (GSI) 
*Iowa State University 
Heather Bolles, Advisor 
P.O. Box 711 
Ames, IA  50010 
Phone:  (515) 294-8465 
Email:  hbolles@iastate.edu  
*Muslim Students Association 
Iowa State University 
Ahmed Kamal, Advisor 
319 Durham Center 
Ames, IA  50011 
Phone: (515) 294-3580 
Fax:  (515) 294-1152 
Email: msaexec@iastate.edu  
Website: www.stuorg.iastate.edu/msa/index.html 
*Office of Multicultural Affairs 
Iowa State University 
2224 Student Services Building, Suite 2080 
Ames, IA 50011 
Phone:  (515) 294-6338 
Fax:  (515) 294-6397 
Email: omsa@iastate.edu  
Website: www.dso.iastate.edu/msa 
*Student Support Services Program 
Iowa State University 
Japannah Kellogg, Director 
2010 Student Services Building 
Ames, IA  50011 
Phone: (515) 294-0210 
Fax: (515) 294-5715 
Email:  japannah@iastate.edu  
Website:  www.dso.iastate.edu/sssp 
Community Centers & Services 
*Ames Human Relations Commission 
Melissa Mundt, Liaison 
515 Clark Avenue 
Ames, IA 50010 
Phone: (515) 239-5101 
Fax: (515) 239-5142 
Email:  cgersema@city.ames.ia.us  
Website: www.cityofames.org 
Contractors & Construction 
Jones Cleaning & Remodeling Services, LLC 
(Cleaning, painting, remodeling) 
Austin & Valerie Jones, Owners 
6115 West Lincoln Way 
Ames, IA  50014 
Phone:  (515) 292-2600 
Email:  val.jones@jcriowa.com  
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(F) 
Fraternities & Sororities 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 
Omicron Pi Chapter 
*Iowa State University 
0355 Memorial Union 
Ames, IA 50011 
Phone:  (515) 294-1023 
Fax:  (515) 294-6331 
Website: www.iastate.edu 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 
Ames Alumnae Chapter  
Nicole M. Bartolozzi 
P.O. Box 331 
Ames, IA 50010 
Phone: (515) 491-6642 
Website:  delta1913@iastate.edu  
Delta Sigma Theta Sorority, Inc.  
Phi Chapter 
*Iowa State University 
0355 Memorial Union 
Ames, IA 50011 
Phone: (515) 294-1023 
Email:  delta1913@iastate.edu  
Website:  www.deltasigmatheta.org 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc. 
Kappa Alpha Psi Chapter 
*Iowa State University 
0355 Memorial Union 
Ames, IA 50011 
Phone:  (515) 294-1023 
Fax:  (515) 294-2305 
Email:  tomhill@iastate.edu   
Website:  www.iastate.edu 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 
Upsilon Nu Chapter 
*Iowa State University 
0355 Memorial Building 
Ames, IA 50011 
Phone: (515) 294-1023 
Website: www.iastate.edu  
(O) 
Organizations 
NAACP Ames Branch #4120 
Edna Clinton, President 
P.O. Box 529 
Ames, IA 50011 
Phone:  (515) 232-6136 
Email:  clintele@mchsi.com  
(P) 
Physicians & Surgeons 
Free Medical Clinic: 
*Ames Free Obstetrical Clinic 
(1st & 3rd Thursdays of the month 3:00PM - 
5:00PM; Must be pregnant.) 
Teresa Stevens, Clinic Manager 
Bethesda Lutheran Church 
1517 Northwestern Avenue 
Ames, IA 50010 
Phone:  (515) 282-2228 
Fax:  (515) 282-2231 
Website:  www.freeclinicsofiowa.org 
Internal Medicine (and Nephrology): 
Jacob Alexander, MD 
McFarland Clinic PC 
Medical Arts Building 
1015 Duff Avenue 
Ames, IA 50010 
Phone: (515) 239-4760 
Website:  www.mcfarlandclinic.com  
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Neurology: 
David Moore, MD 
McFarland Neurology 
Medical Arts Building 
1015 Duff Avenue 
Ames, IA 50010 
Phone: (515) 239-4435 
Website:  www.mcfarlandclinic.com 
Places of Worship & Choirs 
Body of Christ Church 
Pastor Toran Smith 
P.O. Box 711 
114 5th Street 
Ames, IA  50010 
Phone:  (515) 296-0356 
Email:  info@every1one.org  
Website:  www.every1one.org 
Friendship Baptist Church 
Pastor Moses Ward 
2400 Mortensen Parkway 
Ames, IA  50014 
Phone:  (515) 292-4539 
Website:  http://fbc-ames.org 
New Birth Baptist Church 
Pastor Robert Knight Jr. 
P.O. Box 9005 
159 Sheldon Avenue 
Ames, IA  50014 
Phone:  (515) 450-8881 
Email:  pastor@newbirthames.org  
Website:  www.newbirthames.org 
 (R) 
Restaurants 
Battles BBQ 
Matthew Goodman, Owner 
218 Welch Avenue 
Ames, IA 50014 
Phone: (515) 292-1670 
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Cedar Rapids 
 
 
- Photo Courtesy of Britannica 
 
“The City of Five Seasons” 
 
Established: 1846 
 
County: Linn 
 
Current Mayor: Ron Corbett 
 
Population: 126,326 
 
Percentage of the population that is African American: 5.6% 
 
Nearest City of 200,000 +: Madison, WI (173.5 miles) 
 
Nearest City of 1 million +: Chicago, IL (274.3 miles) 
 
Attractions: The African American Museum of Iowa, Cedar Rapids 
Museum of Art, The History Center, Brucemore National Trust Historic 
Site, Indian Nature Center, Seminole Valley Farm, Ushers Ferry Historic 
Valley, Science Station, NewBo City Market, CSPS Hall, Coe College. 
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African American History in Cedar Rapids: Cedar Rapids received their 
first Black resident in the late 1800s and early 1900s.  Many African 
Americans came to Cedar Rapids as a result of employment opportunities in 
a local railroad company.  They remained in segregated communities due to 
strict race codes until the mid-1940s.  During this time, racial disputes 
occurred as a result of discriminatory practices regarding public facilities. 
These incidents lead to a shift in more equal racial relationships and the 
establishment of a local NAACP chapter, as well as the eventual opening of 
facilities after protests. 
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Cedar Rapids  
 
Services & Organizations 
(A) 
Attorneys & Legal Resources 
*Iowa Legal Aid 
(Free assistance to low-income Iowans) 
Jason Semprini 
317 7
th Avenue SE, Suite 404 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone:  (800) 532-1275 (Toll Free) 
Fax:  (319) 364-5871 
Email:  jsemprini@iowalaw.org  
Website:  www.iowalegalaid.org  
(B) 
Business Consultants & Development 
*American Business Women’s Association -
Cedar Rapids Charter Chapter (ABWA 
CRCC) 
(For business women of diverse backgrounds:  
Provides leadership, education, networking, etc.  
Meets 1st Wednesday of the month) 
Wanda Johnson, President 
P.O. Box 10901 
Cedar Rapids, IA  52410 
Phone:  (319) 804-9588 
Email:  info@abwacr.org 
Website:  www.abwacr.org  
Ascott Transcription Services, Inc. 
(Digital transcription services)  
Pearl Gill 
P.O. Box 511 
1070 Lyons Lane 
Marion, IA 52302 
Phone:  (319) 364-6481 (General) 
Phone 2:  (877) 427-2688 (Toll Free) 
Fax:  (319) 364-7253 
Email:  ats@ats-ascott.com  
Website:  www.ats-ascott.com/menu.htm  
Burnett Consulting 
(Business consulting) 
Paul V. Burnett, Owner 
125 East Boyson Road, #305 
Hiawatha, IA  52233 
Phone:  (319) 210-9693 
Phone 2: (408) 396-1501 
Email:  paul@burnettconsultinginc.com  
Website:  www.burnettconsultinginc.com  
Kumani Technologies, LLC 
(Human resource consulting & renewable 
energy training) 
Alphonce OBannon, Jr., Managing Partner 
2320 E Avenue NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 533-5095 
Email:  al@kumanitech.com 
Website:  www.kumanitech.com 
Regional Economic Development Institute 
(RED-I) 
(Empowering & networking with African 
American businesses) 
Karl Cassell, Executive Director 
375 Collins Road, Suite 103 
Cedar Rapids, IA  50402 
Phone:  (319) 573-1230 
Fax:  (888) 383-6999 
Email:  redi-info@red-i.org  
Website: www.red-i.org  
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*U.S. Small Business Administration 
(Assists small businesses to be successful) 
Barbara A. Merz, Economic Development  
Specialist 
2750 1
st Ave NE, Suite 350 
Cedar Rapids, IA 52402 
Phone:  (319) 362-6405, ext. 2016 
Fax:  (319) 362-7861 
Email:  barbara.merz@sba.gov  
Website:  www.sba.gov  
(C) 
Catering & Event Planning 
JnLC Enterprises, LLC 
(Catering company with café & event center) 
P.O. Box 2045 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone:  (319) 261-1032 
Fax:  (319) 261-1035 
Email:  toni@jnlcenterprises.com  
Website:  www.jnlcenterprises.com  
Colleges & University Affiliations 
Black Awareness Cultural Organization 
(BACO) 
(Promoting awareness & support for African 
Americans) 
Kenneth Morris, Jr., Advisor 
*Cornell College 
600 First Street SW 
Mount Vernon, IA  52314 
Phone: (319) 895-4000 
Phone 2: (319) 895-4484 
Fax:  (319) 895-5950 
Email:  kmorris@cornellcollege.edu 
Website:  www.facebook.com (Cornell College 
Black Awareness Cultural Organization) 
*Office of Intercultural Life 
(Supporting multicultural & international 
students) 
Kenneth Morris, Jr., Director 
Cornell College 
600 First Street SW 
Mount Vernon, IA  52314 
Phone:  (319) 895-4484 
Phone 2:  (319) 895-4000 
Fax:  (319) 895-5950 
Email:  kmorris@cornellcollege.edu 
Website:  www.cornellcollege.edu/intercultural-
life/index.shtml 
Website 2:  www.facebook.com (Cornell 
College Office of Intercultural Life) 
Communications, Media, & Marketing 
Patrick Munyakazi Photography 
Patrick Munyakazi 
3116 Stratford Lane SW 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (319) 431-8319 
Email:  mn401@juno.com  
Website:  www.munyakaziphotography.com 
Website 2:  www.facebook.com  (Patrick 
Munyakazi Photography) 
Pure Element Photography 
Louis Collins, Owner 
1772 Park Avenue (Mail Only) 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone:  (319) 329-3693 
Email:  louis@pureelementphotography.com  
Website:  www.facebook.com (Pure Element 
Photography) 
Community Centers & Services 
Afric Human Services 
Rama Muzo, Owner 
2030 Deerpath Lane SE 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone:  (319) 202-6395  
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African American Museum of Iowa  
Thomas Moore, Executive Director (Retiring 
May 2013) 
Katherine Smith, Administrative Coordinator 
55 12
th Avenue SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 862-2101  
Fax: (319) 862-2105 
Email: director@blackiowa.org 
Email 2:  kgfsmith@blackiowa.org  
Website: www.blackiowa.org 
Aldeen Davis Celebration Hall 
Katherine Smith, Administrative Coordinator 
African American Museum of Iowa 
55 12
th Avenue SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 862-2101, ext. 216 
Fax: (319) 862-2105 
Email: kgfsmith@blackiowa.org 
Website: www.blackiowa.org 
*ASAC Multicultural Counseling Services 
(Outpatient substance use treatment & 
counseling for those needing treatment & family 
members) 
LaSharon Duckett, Multicultural Outpatient 
Counselor 
317 7
th Avenue SE, Suite 203 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone:  (319) 247-4873 
Fax:  (319) 247-4877 
Email:  lduckett@asac.us  
Website:  www.asac.us  
At Your Service Corridor Community 
(Assisting small businesses with small projects) 
Wanda Johnson, Owner 
P.O. Box 11782 
Cedar Rapids, IA  52410 
Phone:  (319) 804-9489 
Email:  corridorcommunity@gmail.com 
Website:  
www.atyourservicecorridorcommunity.com  
*Big Brothers Big Sisters of Cedar Rapids & 
East Central Iowa 
Sally Miller 
3150 E Avenue NW, Suite 103 
Cedar Rapids, IA 52405 
Phone:  (319) 377-8993 
Fax: (319) 377-9205 
Email:  sallym@beabigcr.org 
Website:  www.beabigcr.org  
*Cedar Rapids Civil Rights Commission 
Karl Cassell, Executive Director 
425 2
nd Street SE, Suite 960 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 286-5036 
Fax: (319) 286-5136 
Email:  civilrights@cedar-rapids.org  
Email 2: k.cassell@cedar-rapids.org 
Website:  www.cedar-rapids.org/  
*Department of Correctional Services 
(Substance abuse) 
Vickie Traynham-Smith 
ANCHOR Center 
3115 12
th Street SW 
Cedar Rapids, IA 52404 
Phone:  (319) 297-3500 
Phone 2:  (319) 431-1076 
Fax:  (319) 297-3533 
Email:  vickie.traynham@iowa.gov  
Website:  http://iowacbc.org  
*Diversity Focus 
(Enhances the diversity of the Cedar 
Rapids/Iowa City area) 
Chad Simmons, Executive Director 
222 2
nd Street SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone: (319) 363-3707 
Fax:  (319) 363-4095 
Email: diversity@diversityfocus.org 
Website:  www.diversityfocus.org   
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Gridiron Placement Solutions (GPS), LLC  
(Employment services & résumé building) 
Lew Montgomery, Owner  
Stacey Montgomery, VP Recruiting Operations 
P.O. Box 9072 
Cedar Rapids, IA  52409 
   -or-  
3507 Remington Street SW 
Cedar Rapids, IA 52404 
Phone:  (319) 654-4589 (Lew) 
Phone 2:  (319) 431-1088 
Email:  gpsolutionsllc@gmail.com 
Website:  http://gpsolutions.webstarts.com  
Harambee House 
(Community center) 
Melanie Lord, Director 
404 17
th Street SE 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone: (319) 366-1408 
Email: mlord@fouroaks.org  
Website:  www.janeboyd.org  
H.D. Youth Center 
Henry Davidson, Founder & CEO 
P.O. Box 74273 
Cedar Rapids, IA  52407 
Phone: (319) 363-5239 
Phone 2:  (319) 329-8841 
Fax:  (319) 396-4773 
Email: goldenhubcap@mchsi.com  
Website: www.hdyouthcenterinc.com  
*Waypoint Services for Women, Children, 
and Families 
(Shelter & support for women & children in 
crisis) 
318 5
th Street SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone: (319) 365-1458 
Phone 2: (800) 208-0388 (Crisis Line) 
Fax: (319) 365-2263 
Email:  betty.daniels@waypointservices.org  
Website: www.waypointservices.org   
Contractors & Construction 
Larry’s Landscaping Co. 
(Lawn care services & snow removal) 
Larry Eason, Owner 
3218 Castle Drive SW 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (319) 241-0112 
Fax:  (319) 265-1930 
Email:  
larryslawncareandsnowplowing@live.com  
Website:   
http://larryslawnandsnow.com/index.htm  
(E) 
Educational Resources 
Cultural Perspectives, LLC 
(Diversity training, education, & consulting) 
LaSheila Yates, M.A., Owner 
P.O. Box 823 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone: (319) 491-1627 
Phone 2:  (319) 651-9829 
Email: culturalperspectivesllc@gmail.com  
Website: www.theculturalperspectives.com 
Mirage Training 
(Training personal protection & emergency 
preparedness) 
Michael McCrown 
P.O. Box 1235 
Marion, IA  52302 
Phone:  (319) 804-8672 
Email:  info@miragetraining.com 
Website:  www.miragetraining.com  
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LBA Foundation 
(Academic, athletic, & healthy lifestyles 
education for youth) 
Alphonce OBannon, Jr., Co-Founder 
2320 E Avenue N 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 533-5095 
Email:  al@lbajourney.org 
Website:  www.lbajourney.org  
Trans Web Global 
(University admission consultants) 
Alphonce OBannon, Business Development & 
Motivational Coach 
2320 E Avenue N 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 533-5095 
Email:  alphonce.obannon@transwebglobal.com 
Email 2:  support@transwebglobal.com  
Website:  www.transwebglobal.com  
(F) 
Financial Services & Insurance 
*Insphere Insurance Services 
(Variety of insurance:  life, health, long-term 
care, retirement) 
Lonnie Johnson, Licensed Insurance Agent 
411 1
st Avenue SE, Suite 216 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone:  (832) 236-4223 
Fax:  (319) 768-7109 
Email:  lonnie.johnson@insphereis.com  
Website:  www.insphereis.com/lonnie.johnson  
Ivest Solutions 
(Insurance & financial/retirement/estate 
planning) 
Dwayne Daniels, Owner 
P.O. Box 571 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone:  (319) 363-0647 
Fax:  (877) 855-3122 
Email:  dwayne.daniels@ivestsolutions.com 
Public Involvement Unlimited, LLC 
(Foreclosure consulting firm) 
Lawrence Bryant, Owner 
254 North Pointe Drive NE #104 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 365-3335 
Phone 2:  (319) 210-1101 (Cell) 
Fax:  (319) 373-8695 
Email:  ltbryant@pi-unltd.com 
Website: www.theshortseller.biz  
Universal Lending Corp. 
James Whitfield, Sr., Branch Manager 
375 Collins Road NE, Suite 103 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 393-0100 
Phone 2:  (319) 651-6284 (Cell) 
Email:  whitfield_james@msn.com 
Website:  http://ulciowa.com 
Fraternities & Sororities 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
Mu Delta Undergraduate Chapter 
Eta Upsilon Graduate Chapter 
Otis Jones, Basileus 
Miquel Jackson, Vice-Basileus 
*Coe College & Cornell College 
P.O. Box 2711 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone:  (319) 533-7386 
Email:  okj66@hotmail.com  
Website:  http://iowaques.org  
Website 2:  http://oppf.org 
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(H) 
Hair Care & Beauty Supply 
Aularale 
(Skin care & cosmetics) 
Paulette Clark, Independent Beauty Consultant 
815 15
th Street SE (Mail Only) 
Cedar Rapids, IA 52403 
Phone:  (319) 363-8459 
Phone 2:  (319) 350-6445 (Cell) 
Email:  mrslett@msn.com  
Website:  www.aularale.com/1827 
Ebony Beauty Supply 
Betty McArtor 
1901 Mount Vernon Road SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone:  (319) 261-0447 
Freda’s Beauty Rama  
Freda’s Men’s Afro Cuts 
Freda Long 
1028 12
th Avenue SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 366-6971 
Lo’Nique’s Beauty Bo’Tique 
1044 Mount Vernon Road SE, Suite A 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone:  (319) 447-7100 
Email:  loniquesbeautysupply@yahoo.com 
Website:  www.facebook.com (Lo’Nique’s 
Beauty Bo’Tique) 
Million Dollar Cuts 
1506 1
st Avenue NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 365-2887 
Website:  www.facebook.com (Million Dollar 
Cuts) 
Nia Amani Spa & Gifts 
Marcy Roundtree 
1044 Mount Vernon Road SE, Suite B 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone:  (319) 521-9551 
Email:  niaamani@live.com 
Website:  www.facebook.com (Nia Amani Spa 
& Gifts) 
Style City Hair Salon 
1052 Mount Vernon Road 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone:  (319) 491-2914 
Website:  www.stylecitycr.com  
The Chop Shop Barbershop 
96 16
th Street 
Cedar Rapids, IA 52404 
Phone:  (319) 247-2467 
(O) 
Organizations 
Mount Olive Lodge #17 
Free & Accepted Masons 
Kenneth Reed, Secretary 
1030 7
th Street SE 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone:  (563) 209-8575  
(State Contact – Donald W. Austin) 
NAACP Cedar Rapids Branch #4013 
Dedric L. Doolin, Branch President 
P.O. Box 1595 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone: (319) 366-5500 
Email: dedricdoolin@gmail.com     
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Silver Leaf Chapter #5 
Prince Hall Order of the Eastern Star 
Patrina Aikins-Kumi, Secretary 
291 27
th Avenue SW 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (515) 447-3032  
(State Contact – Victoria A. L. Brown) 
Email:  ptaikins@gmail.com 
Physicians & Surgeons 
In-Home Care 
All Ages Care Service, LLC 
(In-home care & companionship for elderly & 
people with disabilities) 
Romoke M. Olutunde, Owner 
3330 Southgate Court SW, Suite 205 
Cedar Rapids, IA 52404 
Phone: (319) 892-0507 
Fax: (319) 892-0265 
Email: allagesinfo@yahoo.com  
Mental Health & Therapists 
Keys to Awareness & Associates 
(Mental health therapist, cultural competency 
trainer, cross-cultural educational consultant) 
Virgil A. Gooding, Sr., Executive Director 
1076 Rockford Road SW, Suite A 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone: (319) 363-5001 (Therapist) 
Phone 2: (319) 365-2106 (Appointment) 
Fax: (319) 364-0601 
Email: cjschmidt2106@gmail.com 
Pathology: 
Lileah F. Harris, MD 
Cedar Valley Pathology 
1026 A Avenue NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 369-7002 
Website:  www.stlukescr.org  
Pediatrics: 
Shanti H. Cunningham DO 
Hiawatha Pediatrics 
275 Center Point Road 
Hiawatha, IA  52233 
Phone:  (319) 743-1440 
Website:  www.stlukescr.org  
Sharon Collins, MD 
Pediatrics Center P.C. 
411 10
th Street SE, Suite 150 
Cedar Rapids, IA 52403 
Phone: (319) 363-3600 
Fax:  (319) 363-9971 
Website:  http://pediatric-center.com/index.htm  
Places of Worship & Choirs 
Abundant Harvest Family Worship Center 
Pastor Paul Moore 
5580 Lucore Road (Mail Only) 
Marion, IA  52302 
   -or- 
601 Old Marion Road NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 373-1944 
Phone 2:  (319) 651-3640 (Cell) 
Fax:  (319) 373-1982 
Email:  pastopm1@msn.com  
Bethel AME Church 
William C. Perkins, Pastor 
512 6
th Street SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 363-1251 
Church of Christ 
Elder Richard Johnson 
610 9
th Avenue 
Marion, IA  52302 
Phone:  (319) 377-5175  
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Community Evangelical Pentecostal Church 
Reverend Peter Mahoye 
716 8
th Avenue SW 
Cedar Rapids, IA 52404 
Phone: (319) 202-0069 
Phone 2:  (319) 804-0773 
Email:  cepc@comepc.org  
Website:  www.comepc.org  
Fellowship Missionary Baptist Church 
Rufus Johnson, Pastor 
1030 7
th Street SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone: (319) 365-0563  
Email: btoday@msn.com 
Gospel Tabernacle   
Mary L. Beets, Pastor 
2531 42
nd Street NE 
Cedar Rapids, IA 52402 
Phone: (319) 393-0118 
Life Line Ministries 
Tim Pridegon, Pastor 
1101 Oakland Road NE 
Cedar Rapids, IA  52405 
Phone: (319) 366-1787 
Email:  dpridegon@msn.com  
Living Waters Kingdom Church 
Cymaron Dawson, Pastor 
1200 2
nd Avenue SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 261-1086 
Email: info@lwkc.org  
Website:  www.lwkc.org  
Mt. Zion Missionary Baptist Church 
Damian M. Epps, Pastor 
6621 C Avenue NE 
Cedar Rapids, IA 52402 
Phone: (319) 364-6592 
Email: mtzionmbc@msn.com 
Website:  www.mtzionmbchurch.org  
New Life Church of God in Christ 
Elder J.A. Pledge 
1200 Rainbow Boulevard (Mail Only) 
Hiawatha, IA  52233 
Phone:  (319) 826-1555 
New Testament Deliverance Church 
Pastor Craig Brown 
1039 10
th Avenue SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone:  (319) 362-9889 
Oakhill Jackson Community Church 
Rodrick Dooley, Pastor 
1202 10
th Street SE 
Cedar Rapids, IA 52401 
Phone: (319) 365-7297 
Phone 2:  (319) 365-7395 
Website:  www.oakhilljackson.org  
Redemption Ministries 
Edgewood Family Fellowship 
Robert Green, Pastor 
1510 2nd Street SW 
Cedar Rapids, IA 52406 
Phone: (319) 365-8680 
Email: redemptionchurch@msn.com   
Southeast Church of Christ 
Pastor Richard Reed 
1521 13
th Avenue (Mail Only) 
Cedar Rapids, IA  52403 
Phone:  (319) 363-7379  
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*St. Paul’s United Methodist Church 
Reverend Harlan Gillespie, Lead Minister 
P.O. Box 2065 
Cedar Rapids, IA  52406 
   -or- 
1340 3
rd Avenue SE 
Cedar Rapids, IA 52403 
Phone: (319) 363-2058 
Fax:  (319) 363-3648 
Email: harlan@stpaulsumc.org  
Website: www.stpaulsumc.org 
Greater Word of Faith Pentecostal Church of 
God in Christ 
Elder Wendell Beets, Pastor 
2325 16
th Avenue SW 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone: (319) 363-3654 
Website:  www.wordoffaithcogic.org  
(R) 
Realtors & Real Estate 
*Ruhl & Ruhl 
Beth Parker (R) CIAS, CDPE 
5805 Council Street NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 431-0710 
Email:  bethparker@ruhlhomes.com  
Website:  www.ruhlhomes.com  
Restaurants 
Gatherings 
P.O. Box 2045 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone:  (319) 261-1032 
Fax:  (319) 261-1035 
Email:  toni@jnlcenterprises.com  
Website:  www.crgatherings.com  
Sweetie Pie’s Chicken & Fish Fry 
(Owned by Iowa Soul Food Company) 
Carol Cater-Simmons 
624 12
th Avenue SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone:  (319) 826-1809 
Email:  info@iowasoulfood.com  
Website:  
www.sweetiepieschickenandfishfry.com  
Tic Toc Restaurant & Special Events 
Catering 
Kacy Smith, Owner  
600 17
th Street NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 364-9685 (Restaurant) 
Phone 2:  (319) 899-2071 (Catering) 
Email:  tictoccr@aol.com 
Website:  www.tictocrestaurant.com  
Website 2:  www.tictoccatering.com  
Retail/Sales/Supplies 
Aaron’s Market International Grocery 
(Ethnic grocery store) 
Aaron Bizumwami 
707 3
rd Avenue SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone:  (319) 826-1031 
Fax:  (319) 826-1031 (Call first to connect) 
Email:  bizumwami@yahoo.com  
Art Cellar 
George Szlemp 
1221 1
st Avenue SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone: (319) 364-0506 
Phone 2: (319) 210-6433 
Email: george@artcellarstore.com  
Website: www.artcellarstore.com   
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Black Rose 3D Pictures 
Linda Goodall 
6248 Rockwell Drive NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone: (319) 981-7182 
*BodyByVi/Visalus 
(Visalus weight loss & fitness) 
Wanda Johnson, Distributor 
P.O. Box 11782 
Cedar Rapids, IA  52410 
Phone:  (319) 804-9489 
Email:  relaxstressaway@hotmail.com 
Website:  
www.gethealthywithwanda.bodybivi.com  
LeShawn Smith, Distributor 
5415 Mayfair Street SW (Mail Only) 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (319) 389-9559 
Email:  lmsprofessions@gmail.com  
Website:  www.leshawn.bodybyvi.com 
Cloud Nine Athletics 
(Clothing & apparel) 
Livinia Johnson, Owner 
P.O. Box 9611 
Cedar Rapids, IA  52409 
Phone:  (832) 367-0463 
Email:  cloudnineathletics@gmail.com  
Email 2:  charlottecrowell10@gmail.com  
Creator’s Kid Kennels 
(Rottweiler dog breeder) 
Daniel Webb, Owner 
1930 Wiley Boulevard #9731 
Cedar Rapids, IA 52409 
Phone: (319) 431-6700 
Down Town Mobile, LLC 
(Boost Mobile, Virgin Mobile, & prepay 
wireless services) 
Dounte Harris 
1602 1
st Avenue NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 731-0229 
Fax:  (319) 892-3015 
Email:  downtownmobilellc@yahoo.com  
Dustie’s Mobile 
Richard Allen 
1138 9
th Street SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone:  (319) 981-1562 
Email:  lilherbk@yahoo.com  
Gazelle Link, LLC 
(Telecommunications) 
Johnny Brown, Owner 
1450 Boyson Road 
Building C, Suite 3-A 
Hiawatha, IA  52233 
Phone: (319) 365-2600 
Fax:  (319) 365-2708 
Website:  www.gzlink.net  
Iowa Soul Food Market 
(Owned by Iowa Soul Food Company) 
Kacy Smith 
1100 3
rd Street SE 
Cedar Rapids, IA  52401 
Phone:  (319) 360-4994 
Email:  info@iowasoulfood.com  
Website:  www.iowasoulfood.com   
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Light of the Heartland 
(Soy candles & glycerin soaps) 
Shelby Humbles, Jr., President 
PMB #315 
3315 Williams Boulevard SW, Suite 2 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone: (319) 310-8293 
Fax: (319) 390-4311 
Email: humblesjr.shelby50@yahoo.com   
Website: www.lightoftheheartland.com 
Samsara 2 Productions, LLC 
(Media production company:  websites, prints, 
videos, etc.) 
Wanette Doerrfeld, Owner 
P.O. Box 8801  
Cedar Rapids, IA 52408 
Phone:  (319) 432-9339 
Fax:  (319) 432-7262 
Email:  info@samsara2productions.com  
Website:  www.samsara2productions.com  
*SendOutCards 
(Greeting card distributer) 
Wanda Johnson, Distributor 
P.O. Box 11782 
Cedar Rapids, IA  52410 
Phone:  (319) 804-9489 
Email:  wandanericj.soc@hotmail.com 
Website:  www.sendoutcards.com/57608  
Shawnniecakes & Mama Pearl’s Specialty 
Treats 
LeShawn Smith & Pearl Gill 
5415 Mayfair Street SW (Mail Only) 
Cedar Rapids, IA  52404 
Phone:  (319) 389-9559 (Smith) 
Phone 2:  (319) 533-6353 (Gill) 
Email:  shawnniecakes@gmail.com  
Website:  www.shawnniecakes.com  
Sierra Foods 
(Gas station, convenience store, & U-Haul 
rental) 
Selinya Carew 
3326 Center Point Road NE 
Cedar Rapids, IA  52402 
Phone:  (319) 364-2818 
Fax:  (319) 892-3015 
Website:  sierrafoodsinc@yahoo.com  
Sunteck Transport, Inc. 
Shawn Leonard, Owner 
210 2
nd Street SE, Suite 204 
Cedar Rapids, 52401 
Phone: (319) 261-1330 
Fax:  (888) 216-8507 
Email:  shawn@abtransportation.com  
Website:  www.suntecktransportgroup.com   
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Davenport 
 
 
- Photo Courtesy of the City of Davenport 
 
“Queen City of the West” 
 
Established: 1836 
 
County: Scott 
 
Mayor: Bill Gluba 
 
Population:  99,685 
 
Percentage of the population that is African American: 10.8% 
 
Nearest City with 200,000 +: Madison, WI (161.4 miles) 
 
Nearest City with 1 million +: Chicago, IL (233.8 miles) 
 
Attractions: River Center/Adler Theatre, Putnam Museum of History & 
Natural Sciences, Bix Beiderbecke Memorial Jazz Festival, Figge Art 
Museum, Vander Veer Botanical Park, Isle of Capri Casino, Jumers Casino 
& Hotel, Rhythm City Casino. 
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African American History in Davenport: The African American 
population of Davenport can be traced back to at least the 1830s. Davenport 
saw two major periods of African American migration: the first, in the years 
up to and just beyond the Civil War; the second, in the early 20th century. 
During the 19th century, African Americans fleeing both slavery and the 
Civil War came to Davenport since it was a major port on the Mississippi 
river, and ports in Missouri were deemed too hostile to migrants.  
 
In the early 20th century, steamboats paddling up the Mississippi brought 
jazz musicians and others to river ports as far north as Davenport. Today, the 
Mississippi Valley Blues Society, headquartered in Davenport, is an 
organization promoting the knowledge and appreciation of blues music in 
the Quad Cities area. 
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Davenport 
 
Elected Officials 
Phyllis Thede 
State Representative - District 93 
2342 Hawthorne Court  
Bettendorf, IA  52722 
Phone: (563) 396-8587 
Phone 2:  (515) 281-3221 
Email: phyllis.thede@legis.state.ia.us 
Sheilia Burrage 
Davenport City Council Member 
5th Ward Alderwoman 
City Hall 
226 West 4th Street 
Davenport, IA  52801 
Phone:  (563) 888-2070 
Fax:  (563) 328-6728 
Email:  sburrage@ci.davenport.ia.us 
Services & Organizations 
(A) 
Attorneys & Legal Resources 
Drew-Peeples Law Firm 
Brenda Drew-Peeples 
125 Kirkwood Boulevard 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 344-9765   
(Kirkwood Law Firm; ask for Brenda Drew-
Peeples) 
Fax:  (563) 323-8335 
Email:  brenda@drew-peepleslawfirm.com 
*HELP Legal Assistance 
(Free legal assistance for low-income Iowans; part 
of Iowa Legal Aid) 
736 Federal Street, Suite 1401 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 322-6216 
Phone 2:  (800) 532-1275 (Toll Free) 
Website:  www.iowalegalaid.org 
*Legal Shield 
(Legal services) 
Karen Roebuck 
4844 Jersey Road, Suite 23 
Davenport, IA  52807 
Phone:  (563) 676-4746 
Email:  roebuck777@aol.com 
Puryear Law P.C. 
Attorneys at Law 
Eric D. Puryear, Attorney 
3719 Bridge Avenue, Suite 6 
Davenport, IA  52807 
Phone:  (563) 265-8344 
Email:  eric@puryearlaw.com 
Website:  www.puryearlaw.com 
Auto Sales & Services 
LuJack's Northpark Auto Plaza 
Gwen Tombergs, Marketing Director 
3700 North Harrison Street 
Davenport, IA  52806 
Phone:  (888) 394-5816 (Sales) 
Phone  2:  (888) 394-5655 (Service) 
Fax:  (563) 386-0113 
Website:  www.lujack.com 
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(B) 
Business Consultants & Development 
Cole Productions Security Consultants 
Michael Cole, Owner 
P.O. Box 1585 
Davenport, IA  52808 
Phone: (563) 505-0269 
Email:  cpsc529@yahoo.com 
Dellmar Consulting, LLP 
Redmond Jones II, Principal Consultant 
630 Warren Street 
Davenport, IA  52802 
Phone:  (254) 421-5093 
Email:  redmondjonesii@netscape.net 
Website 1:  www.facebook.com (Dellmar 
Consulting, LLP) 
Website 2:  www.linkedin.com (Redmond Jones II) 
Interactive Technologies Group, Inc. 
(Consulting, training, management, engineering, & 
software design) 
Mark Newsome, President 
1601 River Drive, Suite 210 
Moline, IL  61265 
Phone: (309) 757-7172 
Phone 2:  (888) 648-4462 (Toll Free) 
Fax:  (309) 757-7174 
Email:  itginfo@itgco.com 
Website:  www.itgco.com 
Ladrina Wilson, LLC 
(Public speaking & professional development 
training) 
1029 West 15th Street 
Davenport, IA  52804 
Phone:  (309) 721-4393 
Email:  ladrina.speaks@gmail.com 
Shirleen Martin 
Chair of Economic Development Committee 
NAACP -  Chapter 4019 
P.O. Box 3661 
Davenport, IA  52808 
Phone:  (563) 386-1500 
Phone 2:  (563) 340-0111 
Email:  leeleenmart@aol.com 
(C) 
Catering & Event Planning 
Blckpearl Catering 
(Catering for a variety of events & benefits) 
Chef Yolanda Jefferson 
2538 Magnolia Drive (Mail Only) 
Bettendorf, IA  52722 
Phone:  (309) 631-1776 
Email:  blckpearlcatering@gmail.com 
Website:  www.facebook.com (Yolanda Graves-
Jefferson) 
R. Jacqueline Young Enterprises, LLC 
(Event planning & market research) 
Jacqueline Young 
2609 North Dittmer Street 
Davenport, IA  52804 
Phone:  (563) 386-8109 
Email:  jacqueline@rjyoungenterprises.com 
Website:  www.rjyoungenterprises.com 
Communications, Media, & Marketing 
Deep River Media 
(Internet marketing) 
Robert Jackson, Jr. 
P.O. Box 772 
Moline, IL  61266 
Phone: (563) 579-8378 
Email: service@deeprivermedia.net 
Website: www.deeprivermedia.net  
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*KALA-FM  88.5FM 
(Owned by St. Ambrose University) 
David Baker, Station Operations Manager/Music 
Director 
518 West Locust Street 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 333-6219 (David Baker) 
Phone 2:  (563) 333-6216 (Request Line) 
Fax:  (563) 333-6218 
Email:  kala@sau.edu 
Website:  http://web.sau.edu/kala/  
WGVV-LP (92.5FM) 
Mark Jackson 
1800 3rd Avenue 
Rock Island, IL  61201 
Phone:  (309) 793-4925 
Website:  www.groove925.com 
Community Centers & Services 
A Gathering of Women 
(Empowerment organization for Black Women) 
Shirleen Martin, Founder & President 
3523 West Garfield Street 
Davenport, IA  52804 
Phone:  (563) 386-1500 
Fax:  (563) 340-0111 
Email:  leeleenmart@aol.com 
*Bettendorf Human Relations Commission 
Greg Jager, City Attorney 
1609 State Street 
Bettendorf, IA  52722 
Phone:  (563) 344-4470 
Fax:  (563) 344-4012 
Email:  gjager@bettendorf.org 
Website:  
www.bettendorf.org/department/index.php?fDD=
19-0 
Black Girls United! 
(Empowering & encouraging Black female 
students) 
Shanna Cramer, Founder/Director  
Mary Cribbs-Teague, Chair 
2506 Crestview Drive 
Bettendorf, IA  52722 
Phone:  (563) 275-8847 
Email:  blackgirlsunited@hotmail.com 
Breath of Encouragement 
(Art & education programming on academics, 
finances, mental health, & spiritual health) 
Karen Roebuck, Director/Producer/Performer 
4844 Jersey Road, Suite 23 
Davenport, IA  52807 
Phone:  (563) 676-4746 
Email:  roebuck777@aol.com 
*Clinton Human Rights Commission 
Pat Van Loo, City Clerk 
611 South 3rd Street 
Clinton, IA  52732 
Phone:  (563) 242-2144 
Fax:  (563) 242-7775 
Email:  patvanloo@ci.clinton.ia.us 
Website:  
www.clintonia.com/govaffairsboards.html 
*Davenport Civil Rights Commission 
Judith Morell, Director 
226 West 4th Street 
Davenport, IA  52801 
Phone: (563) 326-7888 
Fax: (563) 326-7956 
Email:  fjf@ci.davenport.ia.us 
Website:  
www.cityofdavenportiowa.com/civilrights  
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*Davenport IowaWORKS Center 
Everlue Harris, Workforce Advisor 
902 Kimberly Road, Suite 5 
Davenport, IA  52806 
Phone:  (563) 445-3242 
Email:  everlue.harris@iwd.iowa.gov 
Website:  
www.iowaworkforce.org/region9/davenport.htm 
*Family Resources, Inc. 
(Providing services for domestic violence & 
sexual assault) 
2800 Eastern Avenue 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 326-6431 
Phone 2:  (563) 326-9191 (Crisis Line) 
Fax:  (563) 322-6104 
Email:  info@famres.org 
Website:  www.famres.org 
Marie's Classic Touch 
(Massage - house calls) 
Marie Womble, LMT, Owner 
7102 Hillandale Road #10 (Mail Only) 
Davenport, IA  52806 
Phone:  (563) 320-2697 
Email:  mariewomble@gmail.com 
Police Chief Brian Guy 
Clinton Police Department Chief 
113 6th Avenue S 
Clinton, IA  52733 
Phone:  (563) 243-1458 
Website:  www.ci.clinton.ia.us/html/police.html 
Striving for Excellence 
(Health education to youth & adults) 
Lashon Moore, ARNP, WHNP-BC 
P.O. Box 5322 
Davenport, IA  52808 
Phone:  (563) 940-0620 
Email:  strivingforexcellence2@live.com 
Website:   www.strivingforexcellence2.com 
United Neighbors, Inc. 
Dr. Ida Johnson, Executive Director 
808 North Harrison Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 322-7363 
Fax: (563) 323-9907 
Email:  uneighbors@aol.com 
Website:  www.unitedneighbors.com 
Contractors & Construction 
Bailey Construction 
(General construction & electric) 
Charlie Bailey, Owner 
1402 West 4th Street  
Davenport, IA  52802 
   -or- 
712 25th Street 
East Moline, IL  61244 
Phone: (309) 751-9678 
Fax: (309) 755-1998 (Attention: Charlie Bailey) 
Email:  jumpme4307@sbcglobal.net 
Overton's Carpet & Upholstery Cleaning 
Jerry Overton 
208 Northbrook Court 
Davenport, IA  52806 
Phone: (563) 386-1795 
Rush Roll Off 
Jarvis Rush 
P.O. Box 4742 
Davenport, IA  52808 
Phone: (563) 324-4626 
Fax:  (563) 322-1561 
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(E) 
Educational Resources 
MountainTop Seminars 
(Education on civil rights movement) 
Frederick Seay, President & Founder 
1413 Carroll Street 
Keokuk, IA  52632 
Phone:  (319) 524-5391 
Email:  mountaintop@lisco.com 
Quad City Minority Partnership (QCMP) 
(Educational assistance & training for minority & 
1st generation youth) 
Valerie Garr, Founder & President 
14 Pond View Court 
Iowa City, IA  52240 
Phone:  (319) 339-0065 
Email:  valerie-garr@uiowa.edu 
Website:  www.qcmp.org 
Entertainment & Music 
Dorian W. Byrd, Performing Artist 
(Choreography, costuming, dramatics, movement 
instruction, storytelling) 
1601 North Marquette Street (Mail Only) 
Davenport, IA  52804 
Phone:  (563) 326-3352 
Phone 2:  (563) 505-2475 
Email:  dd4days@mchsi.com 
Great Sounds Promotions 
Valerie Davis, President & CEO 
P.O. Box 4803 
Davenport, IA  52808 
Phone:  (563) 324-4208 
Email:  info@smoothjazzseries.com 
Website:  www.smoothjazzseries.com 
Imani! Dancers/Studio for Cultural Arts 
Dorian W. Byrd, Director 
1601 North Marquette Street (Mail Only) 
Davenport, IA 52804 
   -or- 
Roosevelt Community Center 
1220 Minnie Avenue 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 326-3352 
Phone 2:  (563) 505-2475 
Email:  imanidancers@gmail.com 
Website:  www.imanidancersstudio.com 
Mixxin Mel - Disc Jockey 
Melvin Hawkins 
2326 Redwood Avenue 
Davenport, IA  52802 
Phone: (563) 579-6880 
Email:  mixxinmel@mchsi.com 
Website:  www.mixxinmel.com 
Music for All Occasions 
(Plays all music genres) 
DJ Doc Anderson 
2239 West 46th Street 
Davenport, IA  52806 
Phone:  (563) 386-0833 
Phone 2:  (563) 579-0217 (Cell) 
SY2L-Co-Rainbo 
(Granma Cosey, drama coach, 
comedian/actress/storytelling, poetry) 
Betty Cosey 
2622 Magnolia Drive 
Bettendorf, IA  52722 
Phone: (563) 579-1544 
Phone2: (563) 459-7261 
Email:  coseybetty@hotmail.com  
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The B.A.B 
(Party bus service) 
Brandon Bea, Owner 
1031 West 3rd Street 
Davenport, IA  52802 
Phone:  (563) 322-1993 
Email:  dtpawnshop@gmail.com 
Website:  www.facebook.com (The B.A.B) 
(F) 
Financial Services & Insurance 
*National Agents Alliance 
(Provides mortgage, final expense, & retirement 
protection) 
Karen Roebuck 
4844 Jersey Road, Suite 23 
Davenport, IA  52807 
Phone:  (563) 676-4746 
Email:  roebuck777@aol.com 
Rita Rawson, CRPC 
(Financial advisor & professor) 
P.O. Box 345 
Davenport, IA  52805 
Phone:  (563) 324-4580 
Phone 2:  (563) 650-5475 (Cell) 
Fax:  (563) 324-4588 
Email:  sukileigh84@yahoo.com 
Email 2:  rita.l.rawson@ampf.com 
Fraternities & Sororities 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
Yolanda Grandberry 
P.O. Box 1316 
Moline, IL  61266 
Phone:  (309) 235-6792 
Email:  ygrandberry1@msn.com 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 
Moline Davenport Alumnae Chapter 
Lori Thomas-Johnson, President 
P.O. Box 575 
Bettendorf, IA  52722 
Phone:  (309) 558-9091 
Email:  lori.thomas-johnson@risd41.org 
Phi Theta Kappa, Inc. 
Beta Zeta Phi Chapter 
Jim Compton, Advisor 
*Muscatine Community College 
152 Colorado Street 
Muscatine, IA  52761 
Phone: (563) 288-6052 
Email:  jcompton@eicc.edu 
Website:  www.eicc.edu 
Funeral Services 
Orr's Mortuary 
Tyrone Orr 
428 West 12th Street  
Davenport, IA  52803 
   -or- 
1326 4th Avenue 
Rock Island, IL  61201 
Phone: (563) 323-3038 (Davenport) 
Phone 2: (309) 786-3468 (Rock Island) 
Fax:  (309) 786-3473 
Email:  orrsmortuary@gmail.com 
Website:  www.orrsmortuary.com 
 (H) 
Hair Care & Beauty Supply 
4 Sher Barber Shop 
1706 Brady Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 324-7437  
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A 1 Barber & Cosmetology 
Johnny Tensley, Owner 
1618 Washington Street 
Davenport, IA  52804 
Phone: (563) 323-6203 
Email:  jtensley4@yahoo.com 
Davenport Barbering & Styling 
Fred Hall, Owner 
1225 East River Drive 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 391-9950 
Email:  davenportbarberstyling@gmail.com 
Website:  www.davenportbarberstyling.com 
I Love My Braids 
(Also located on Twitter & has free Wi-Fi onsite) 
Eva, Owner 
717 West 3rd Street 
Davenport, IA  52802 
Phone:  (563) 323-1605 
Email:  eva@ilovemybraids.com 
Website:  www.ilovemybraids.com 
Website 2:  www.facebook.com (I Love My 
Braids) 
Images of You Hair Design 
Owners: 
Nancy Gustavis 
Brenda Jones 
Leslie McGeorge 
327 East Locust Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 324-3514 
VIP Barber Shop 
Ron Robinson 
305 West 16th Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 823-0980 
 
 
 
(O) 
Organizations 
100 Black Men of the Quad Cities 
Michael Cole, President 
P.O. Box 1585 
Davenport, IA  52808 
Phone: (563) 505-0269 
Email:  cpsc529@yahoo.com 
Website:  www.100blackmenqc.org 
Hiram Lodge #19 
Free & Accepted Masons 
Wendell Terry, Secretary 
321 West 8th Street 
Davenport, IA  52801 
Phone: (563) 209-8575  
(State Contact - Donald W. Austin) 
Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of 
Iowa 
Free & Accepted Masons 
Donald W. Austin, R. W. Grand Secretary 
2622 Julie Lane 
Davenport, IA  52807 
Phone:  (563) 209-8575 (State Contact) 
Email:  ausdon@aol.com 
Website:  www.mwphglia.org 
NAACP Davenport Branch #4019 
Vera L. Kelly, Branch President 
P.O. Box 3661 
Davenport, IA  52808 
Phone: (563) 320-3310 
Email:  service@davenportnaacp.org 
Website:  www.davenportnaacp.org  
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Naomi Chapter #1 
Prince Hall Order of the Eastern Star 
Lenora Harris, Secretary 
2327 East 31st Street 
Davenport, IA  52807 
Phone: (515) 447-3032  
(State Contact - Victoria A. L. Brown) 
Email:  gsecretary@electagcoes.org 
Quad Cities Links, Inc. 
(Volunteer organization for African American 
empowerment) 
Deb Stevenson, President 
P.O. Box 1571 
Moline, IL  61265 
Phone:  (319) 269-7368 
Email:  msdebrarenee@gmail.com 
Website:  www.quadcitieslinks.org 
Quad Cities Juneteenth Planning Commission 
(Plans for annual Juneteenth Festival events) 
Ida Johnson, Coordinator 
808 Harrison Street 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 322-7363 
Fax:  (563) 323-9907 
Email:  uneighbors@aol.com 
Website:  www.qcjuneteenth.com 
Semper Fidelis Organization 
(Local branch of Iowa Association of Colored 
Women's Clubs, Inc.) 
Essie Green, President 
4343 16th Street, PMB 174 
Moline, IL  61265 
Phone  (319) 373-5831 
Email:  mgreen1352@aol.com 
St. Elmo Chapter #3 
Prince Hall Order of the Eastern Star 
Owen T. Sloan, Secretary 
1621 South 14th Street 
Burlington, IA  52601 
Phone:  (515) 447-3032  
(State Contact - Victoria A. L. Brown) 
Email:  ots65goat@aol.com 
Sumner Lodge #3 
Free & Accepted Masons 
Howard Payne, Secretary 
401 North 5th Street 
Burlington, IA  52601 
Phone:  (563) 209-8575  
(State Contact - Donald W. Austin) 
(P) 
Physicians & Surgeons 
Emergency Medicine: 
Michelle Yates, MD 
Genesis Health Group 
1227 East Rushome Street 
Davenport, IA  52803 
   -or- 
801 Illini Drive 
Silvis, IL  61282 
Phone: (563) 421-6610 
Fax:  (563) 421-7719 
Website:  www.genesishealth.com 
General Surgery: 
Kristian Harley, DO 
Great River Nephrology 
1223 South Gear Avenue, Suite 202 
West Burlington, IA  52655 
Phone:  (319) 768-4350  
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Michael W. Hendricks, MD 
600 North Main Street 
Burlington, IA  52601 
Phone:  (319) 758-9133 
Oludamilola Ogunlesi, MD 
Community Health Care, Inc. 
500 West River Drive 
Davenport, IA  52801 
Phone: (563) 336-3000 
Website:  www.davchc.com/index.htm 
Obstetrics & Gynecology: 
Diamond Medical Spa & Vein 
Dr. Leroy Yates, Owner 
Angela Anderson, Office Manager 
3170 East 53rd Street 
Davenport, IA  52807 
Phone: (563) 275-4701 
Fax:  (563) 275-4805 
Email:  info@diamondmedicalspaandvein.com 
Website:  www.diamondmedicalspaandvein.com 
Leroy Yates, MD 
Genesis Health Group 
3170 East 53rd Street 
Davenport, IA  52807 
Phone: (563) 275-4701 
Fax:  (563) 275-4805 
Website:  www.genesishealth.com 
Mulumebet Haileselassie, MD 
Community Health Care, Inc. 
500 West River Drive 
Davenport, IA  52801 
Phone: (563) 336-3000 
Website:  www.davchc.com/index.htm 
 
 
 
 
 
Places of Worship & Choirs 
Bethel AME Church 
Pastor Ronald R. Chambers 
323 West 11th Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 322-6622 
Email: bethelamechurchdavenport@gmail.com 
Calvary Seventh Day Adventist Church 
Pastor J. D. Miller 
1518 North Fillmore Street 
Davenport, IA  52804 
Phone:  (563) 322-0940 
Email:  jaedeem1@gmail.com 
Gospel Mission Temple 
Bishop J.R. Horton 
5074 North Pine Street 
Davenport, IA  52806 
Phone: (563) 388-9081 
Website:  www.gospelmissiontemple.org 
Mt. Sinai COGIC 
Reverend Frank Livingston 
4820 North Pine Street 
Davenport, IA  52806 
Phone: (563) 386-3492 
Email:  mtsinai@mountsinaicogic.org 
Website:  www.mountsinaicogic.org 
Pentecostal Church of God 
Bishop McArthur Anderson 
1234 Ripley Street 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 322-1234 
Email:  bboutit1@msn.com  
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Temple Baptist Church 
Reverend Benny L. Powell Sr. 
3526 North Brady Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 386-0874 
Phone 2:  (563) 386-1335 (Pastor's Line) 
Fax:  (563) 388-7258 
Email:  templebaptist@Q.com 
Email 2:  pastorpowell.bp@gmail.com 
Third Missionary Baptist Church 
Pastor Rogers Kirk 
222 West 14th Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 324-2919 
Fax: (563) 324-6487 
(R) 
Restaurants 
Greatest Grains 
Clyde Mayfield, Owner 
1600 North Harrison Street 
Davenport, IA  52803 
Phone: (563) 323-7521 
Fax:  (563) 884-4269 
Website: www.greatestgrains.com 
Retail/Sales/Supplies 
AJA Style 
Tanaja Ross, Owner 
1702 3rd Avenue 
Rock Island, IL  61201 
Phone:  (309) 786-1773 
Website:  www.facebook.com (Aja Style Fashion 
& Accessories Boutique) 
Candlelight Services, LLC 
(Adult day care) 
Nathan Kimbrough, Owner 
3901 North Marquette Street 
Davenport, IA  52806 
Phone: (563) 391-8117 
Downtown Pawn 
Brandon Bea, Owner 
1031 West 3rd Street 
Davenport, IA  52802 
Phone:  (563) 322-1993 
Website:  www.facebook.com (Downtown Pawn) 
P&G's Inc. 
Glen H., Owner 
230 West 15th Street 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 326-0199 
Spann's Pest Control 
Tony Spann, Jr., Owner 
5608 Quercus Lane 
Davenport, IA  52806 
Phone: (563) 391-1315 
Website:  www.spannspestcontrol.com 
Tha Shop 
Jchemela Jackson, Owner 
1344 West 3rd Street 
Davenport, IA  52802 
Phone:  (563) 322-8510 
Fax: (563) 322-8044 
Email:  jdanbro735@aim.com 
Try Jah Love, Inc. 
Abi Jones, CEO 
P.O. Box 5252 
Davenport, IA  52803 
Phone:  (563) 499-6240 
Fax:  (309) 558-1861 
Email:  abj629@gmail.com 
Website:  www.destee.com  
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Des Moines 
 
 
- Photo Courtesy of the Iowa General Assembly 
 
“The State Capital” 
 
Established: 1834 
 
County: Polk 
 
Mayor: Frank Cownie 
 
Population: 203,433 
 
Percentage of the population that is African American: 10.2% 
 
Nearest City of 200,000 +: Omaha, NE (132 miles) 
 
Nearest City of 1 million +: Kansas City, MO (189 miles) 
 
Attractions: State Capital, Adventureland Park & Adventure Bay, Blank 
Park Zoo, Drake University, Drake Relays, Des Moines Botanical Center, 
Des Moines Performing Arts, Des Moines Art Center, Living History Farms, 
Des Moines Metro Opera (DMMO), Terrace Hill, Fort Des Moines Museum 
& Education Center, WWII Iowa Tuskegee Airmen Memorial at the Iowa 
Air Nat’l Guard, Iowa Juneteenth Observation, State Historical Building, 
Prairie Meadows Race Track & Casino, I’ll Make Me A World in Iowa. 
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African American History in Des Moines: Since its establishment, Des 
Moines, Iowa, has acted as a hub for economic, cultural, and educational 
growth for its African American citizens.  Some of these achievements 
include the establishment of the first Iowa NAACP chapter, the National Bar 
Association, and Fort Des Moines, the first training facility in the nation 
open to officers of color. 
 
Des Moines is also home of Susan M. Brown, a nationally famed leader in 
religious, political, and fraternal organizations. 
 
Luther T. Glanton Jr., was the first African American Judge in Iowa.  Willie 
Stevenson Glanton was the first African American legislator of Iowa. 
Romonda D. Belcher was the first African American Female Judge in Iowa. 
 
James B. Morris Sr., the publisher and editor of the Iowa State Bystander, 
established the first African American Newspaper West of the Mississippi in 
1884.  The Iowa Bystander, was featured earlier this decade at the 
Smithsonian Museum and the White House, and to this day, remains the 
third oldest African American publication in its existence and the oldest 
West of the Mississippi. 
 
Gary Lawson, founder of the Iowa Juneteenth Observance, which celebrates 
the end to slavery in America, spearheaded passage of legislation that was 
signed into law by Governor Tomas Vilsack on April 11, 2002, designating 
the third Saturday in June as the official annual observance of Juneteenth in 
Iowa.  Iowa was the seventh state to officially recognize Juneteenth and now 
41 states and the District of Columbia have done so. 
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Des Moines 
 
Elected Officials & Judges 
Judge D.J. Stovall 
District Court Judge, 5
th District 
Polk County Courthouse 
500 Mulberry Street, Room 21 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 286-3905 
Email: dj.stovall@iowacourts.gov 
Judge Romonda Belcher  
District Associate Judge, 5
th District 
Polk County Courthouse 
500 Mulberry Street 
Des Moines, IA 50309 
Phone:  (515) 286-3157 
Email: romonda.belcher@iowacourts.gov  
Judge Odell McGhee 
District Associate Judge, 5
th District 
Polk County Courthouse 
500 Mulberry Street, Room 109 
Des Moines, IA 50309 
Phone:  (515) 286-3854 
Email: odell.mcghee@iowacourts.gov 
Ako Abdul-Samad 
State Representative – District 35 
State Capitol 
Des Moines, IA 50319 
Phone: (515) 244-4003, ext. 16 
Phone:  (515) 473-4322 
Email: ako.abdul-samad@legis.state.ia.us 
Email 2:  email@citizensforako.com  
Website:  http://citizensforako.com/  
Ruth Ann Gaines 
State Representative – District 32 
3501 Oxford Street 
Des Moines, IA  50313 
Phone: (515) 281-3221 
Email:  ruthann.gaines@legis.state.ia.us  
Teree Caldwell-Johnson 
Des Moines Public School Board 
3907 Southwest 29
th Street 
Des Moines, IA 50321 
Phone: (515) 287-3123 
Email: teree56@yahoo.com 
Services & Organizations 
(A) 
Attorneys & Legal Resources 
Brick Gentry Law Firm, P.C.  
Nolden I. Gentry, Jr. 
6701 Westown Parkway, Suite 100 
West Des Moines, IA  50266 
Phone: (515) 274-1450 
Fax:  (515) 274-1488 
Email:  nolden.gentry@brickgentrylaw.com   
Website: www.brickgentrylaw.com 
*City of Des Moines Legal Department 
Vicki Long-Hill, Assistant City Attorney 
602 Robert D. Ray Drive 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 283-4564 
Fax: (515) 237-1746 
Email:  vllonghill@dmgov.org 
Website:  www.dmgov.org   
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Garrison Law Office 
Albert L. Garrison, Jr. 
4225 University Avenue 
Des Moines, IA  50311 
Phone: (515) 244-7867 
Email: algarrison2003@yahoo.com 
*Iowa Legal Aid Central Iowa Regional  
Office 
(Free legal assistance for low-income Iowans) 
1111 9
th Street, Suite 230 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (800) 532-1275 (Toll Free) 
Website:  www.iowalegalaid.org  
Iowa National Bar Association 
Mark Elcock, Acting President 
P.O. Box 616 
Des Moines, IA 50303 
Phone: (515) 318-4555 
Fax:  (515) 286-3314 
Email:  info@ianationalbar.com  
Email 2:  info@eddiedaviscenter.org  
Website: www.ianationalbar.com  
J. Karnale Manuel Law Firm  
P.O. Box 41566  
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 282-4141 
Morris  Law Firm 
(Legal services since 1919) 
William Morris  
5001 Southwest 9
th Street 
Des Moines, IA 50315 
Phone: (515) 883-3201 
Fax:  (515) 883-3203 
Email: willmorrislaw@qwestoffice.net   
The Parrish Kruidenier, Trial Lawyers 
Alfredo G. Parrish 
Erik K. Parrish 
2910 Grand Avenue 
Des Moines, IA 50312 
Phone: (515) 284-5737 
Phone 2:  (800) 532-1405 (Toll Free)  
Fax: (515) 284-1704 
Email:  shill@parrishlaw.com  
Website: www.parrishlaw.com 
Petersen Court Reporters, Inc. 
(Court reporting) 
Edie Spriggs Daniels 
500 Southwest 7
th Street, Suite 305 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 243-6596 
Fax:  (515) 243-0316 
Email: petersnctr@aol.com  
Website:  www.petersencourtreporters.com  
*Polk County Attorney’s Office  
David M. Porter, Assistant Polk County Attorney 
Midland Savings Building 
206 6
th Avenue 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 286-3737 
Fax: (515) 286-3428 
Email: david.porter@polkcountyiowa.gov   
Olubunmi A. Salami, Assistant Polk County 
Attorney 
Midland Savings Building 
206 6
th Avenue 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 286-3737 
Fax: (515) 286-3428 
Email: olubunmi.salami@polkcountyiowa.gov   
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Linda Zanders, Assistant Polk County Attorney 
Midland Savings Building, Third Floor 
206 6
th Avenue 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 286-3737 
Fax: (515) 286-3428 
Email: linda.zanders@polkcountyiowa.gov  
Van Cleaf & McCormack Law Firm, LLP 
Jacob Van Cleaf 
118 Southeast 4
th Street 
Des Moines, IA  50309 
   -or- 
115 1st Avenue E 
Newton, IA  50208 
Phone:  (515) 635-5679 
Email:  jvc@vancleafandmccormack.com 
Website:  www.vancleafandmccormack.com  
Auto Sales & Services 
Mr. Goldshine  
(Detailing) 
Melvin Coleman 
3940 Dixon Street 
Des Moines, IA 50316 
Phone: (515) 288-4757 
Noble Ford-Mercury, Inc. 
Nick Nichols 
2406 North Jefferson Way 
Indianola, IA 50125 
Phone: (800) 905-4227 (Toll Free) 
Fax:  (515) 962-1977 
Email:  it@nobleford.com  
Website: www.fordkingdom.com 
PDP Automotive Services, Inc. 
Emanuel & Patricia D. Palmer, Owners 
2401 Westown Parkway 
West Des Moines, IA 50266 
Phone:  (515) 223-0515 
Fax:  (515) 223-1044 
Email:  shop.2194@meineke.net  
Website:  www.meineke.com  
(B) 
Business Consultants & Development 
African American Business Association of Des 
Moines, IA (AABA) 
Guillermo Bailey, President 
700 Locust Street 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 333-1746 
Website:  www.facebook.com (African American 
Business Association of Des Moines Iowa) 
A. Simmons Consulting 
Alyson Simmons 
4202 62
nd Street, #4 
Urbandale, IA 50322 
Phone:  (515) 770-7245 
Email:  alyson@asimmonsconsulting.com  
Website:  www.asimmonsconsulting.com  
Ballard & Moore Consulting, LLC 
Maxine Ballard 
12928 Northwest 85
th Avenue 
Grimes, IA 50111 
Phone: (515) 986-1978 
Fax:  (515) 979-1978 
Email:  ballardmoore@aol.com 
Website:  www.ballardmoore.org  
Bohanna Consulting 
Darryle Bohanna 
507 Southwest Springfield Drive 
Ankeny, IA 50023 
Phone:  (708) 308-7806 
Email:  darrylebohanna@yahoo.com  
Conference Consulting, LLC 
Gerald “Bo” James III, Founder & Owner 
1818 45
th Street 
Des Moines, IA  50310 
Phone:  (515) 729-7671 
Email:  bojamesceo@gmail.com   
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Gary Lawson & Associates 
(Consultation for urban outreach & 
organizational development) 
Gary Lawson, Principal 
1235 11
th Street, Suite 109 
West Des Moines, IA 50265 
Phone: (515) 707-4768 
Email: QMS2000@aol.com  
Knowledge Delivery Services, LLC 
(Consulting & data processing) 
Simon Geletta 
1033 54
th Street 
West Des Moines, IA 50266 
Phone: (515) 343-9895 
Email: slg@kdsol.com  
Website:  http://kds-llc.com  
Legacy Business Group, Inc. 
Muhammed Y. Abdullah, President & CEO 
601 Forest Avenue 
Des Moines, IA  50314 
Phone: (515) 331-1702 
Fax: (515) 331-1718 
Email: sales@legacybusgroup.com  
Website: www.legacybusgroup.com  
MRG Enterprise, Inc. 
(Innovative strategies & technical support to 
entrepreneurs & small business owners) 
Matthew Gilbert, President, COO 
4200 Park Avenue, B4-15 
Des Moines, IA 50321 
Phone:  (319) 504-6685 
Email:  mrg@mrgreatness.com 
Website:  www.mrgreatness.com  
Nead Inspiration 
(Public speaker & life coach) 
Liz Nead, CEO 
8400 Barnham Drive 
Johnston, IA  50131 
Phone: (515) 664-6881 
Email: neadinspiration@aol.com  
Email 2:  liz@30daysofyou.com  
Website: www.neadinspiration.com 
Patton Consulting Group 
(Based in Florida but serves clients nationwide – 
small business support & consulting) 
Melissa Patton, CEO 
3413 Dione Street 
West Melbourne, FL  32904 
Phone:  (888) 750-4862 (Toll Free) 
Email:  melissa@pattoncg.com  
Website:  www.pattoncg.com  
*U.S. Small Business Administration (SBA) 
(Assists small businesses become successful) 
Dawnelle Conley, Lead Economic Development 
Specialist 
Federal Building 
210 Walnut Street, Room 749 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 284-4913 
Fax:  (515) 284-4572 
Email: dawnelle.conley@sba.gov 
Website:  www.sba.gov 
Becky Greenwald, Regional Advocate for Iowa 
Federal Building 
210 Walnut Street, Room 749 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 284-4554 
Phone 2:  (515) 339-4874 (Cell) 
Fax:  (202) 481-4771 
Email: rebecca.greenwald@sba.gov  
Website:  www.sba.gov  
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WRJ Management 
Walter Reed Jr., President & Civil Rights 
Coordinator for Iowa DOT 
1415 Capitol Avenue, Suite 204 
Des Moines, IA 50316 
Phone: (515) 771-7785 
Fax: (515) 266-1082  
The Williams Group 
(Human resources management consultants & 
training) 
T. Hensley “Ted” Williams, J.D, Co-Principal 
P.O. Box 12070 
413 51
st Street 
Des Moines, IA 50312 
Phone: (515) 274-6899 
Fax: (515) 274-2493 
Email: ted@the-williams-group.com  
Website:  www.the-williams-group.com  
(C) 
Catering & Event Planning 
Big Daddy’s BBQ Catering 
(For business use only) 
Ike & Arnzie Seymour 
1000 East 14
th  Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone: (515) 262-0352 
Phone 2:  (515) 494-9982 (Cell) 
Email:  bigdaddys@bigdaddysbbq.net  
Website:  www.bigdaddysbbq.net  
Colleges & University Affiliations 
Black Cultural Center 
*Drake University 
Latasha Stiger, Advisor 
1149 28
th Street 
Des Moines, IA 50311  
Phone: (515) 271-4078 
Fax:  (515) 271-4110 
Black Students Law Association 
*Drake University 
2621 Carpenter Avenue 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 271-2824  
(Law School; ask for specific organization) 
Fax:  (515) 271-1958 
Website:  http://students.law.drake.edu/blsa/  
Coalition of Black Students 
*Drake University 
Melisa Klimaszewski, Advisor 
2875 University Avenue  (Mail Only) 
Des Moines, IA 50311 
   -or- 
1149 28
th Street 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 271-3711 
Fax:  (515) 271-4110 
Email: cbs@drake.edu 
Email 2:  melisa.klimaszewski@drake.edu  
Website:  www.drake.edu  
*Cultural Community International Club 
Des Moines Area Community College 
(DMACC) – Urban Campus 
Vera Aginsky, Advisor 
1100 7
th Street 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 248-7521 
Fax: (515) 964-6391 
Email: vaginsky@dmacc.edu  
Website: 
https://go.dmacc.edu/clubs.urban/international/de
fault.aspx  
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Communications, Media, & Marketing 
Advanced Media Production Firm, LLC 
(Media production: video, web design, etc.) 
Terrence Thames, Owner 
418 6
th Avenue, Suite 210 
Des Moines, IA 50309 
Phone:  (515) 822-0281 
Email:  info@advancedmediaproduction.com 
Website:  www.advancedmediaproduction.com  
A M Art Media 
Murphy Mobley 
2408 East Southlawn Drive 
Des Moines, IA 50320 
Phone: (515) 612-5497 
Email: ammartist@msn.com 
Email:  chiram01@gmail.com  
Website: www.amartmedia.com 
Betty Andrews Media  
(Marketing events & strategic communication) 
Betty C. Andrews 
1620 Pleasant Street, Suite 225 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 288-7171 
Email: bettycandrews@yahoo.com  
Website:  http://bamwow.blogspot.com  
FLOministries 
(Computer software training) 
Rev. Dr. Carolyn Clinton King 
717 Southeast 26
th Court 
Des Moines, IA  50317 
Phone: (515) 988-2938 
Fax:  (515) 265-7648 
Email: carolynking7@yahoo.com 
Fo-Kus Photo 
(Photographer) 
Lyssa Wade 
2100 53
rd Street 
Des Moines, IA 50310 
Phone: (515) 867-7253 
Email:  fokusphoto@gmail.com  
Website: www.fo-kusphoto.com 
Iowa Bystander 
Jerald Brantley, Publisher & President 
P.O. Box 98 
Des Moines, IA 50301 
Phone: (515) 202-0818 
Phone 2: (515) 770-1218 
Fax:  (515) 288-1751 
Email: iowabystanderarticles@yahoo.com  
Website:  http://iowabystander.com  
KJMC Radio Station (89.3 FM)  
Minority Communications, Inc. 
Larry Neville 
1169 25
th Street 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 279-1811 
Email:  kjmcfm@mchsi.com  
Secure Dreams, LLC 
(Internet marketplace for outsourcing small 
tasks) 
Nathaniel Cobb, Owner 
1303 Southwest 37
th Street 
Ankeny, IA  50023 
Phone:  (803) 466-6266 
Fax:  (515) 289-4017 
Email:  securedream9@aol.com  
Website:  www.tenbux.com  
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Social Wise Media Group 
(Online advertising, social media management, & 
marketing agency) 
Ini Augustine, CEO 
4225 Fleur Drive, #127 (Mail Only) 
Des Moines, IA 50321 
Phone:  (800) 343-4864 (Toll Free) 
Email:  ini@getsocialwise.com 
Website:  www.getsocialwise.com 
Community Centers & Services 
Caring Hearts, LLC 
(Elder care & companionship) 
Michelle L. Taylor-Frazier, Executive Director 
1620 Pleasant Street, Suite 245 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 339-0879 
Email:  artwim05@aol.com 
Website:  www.meeprocks.com  
*Central City Community Development 
Corporation 
(Personal development facilitating, coaching, & 
training) 
Tony Wilson 
P.O. Box 8036 
Des Moines, IA 50301 
Phone: (515) 202-3741 
Fax:  (888) 927-9494 
Email: tony.wilson58@gmail.com 
Website:  www.tonywilsononline.com  
*Central Iowa Shelter & Services 
Tony Timm, Executive Director 
1420 Mulberry Street 
Des Moines, IA 50309 
Phone:  (515) 284-5719 
Fax:  (515) 883-1692 
Email:  director@centraliowashelter.org  
Website:  www.centraliowashelter.org  
Children & Families First 
(Counseling & life skills coaching for all ages) 
Mary Lee Madison, CEO/Professional Counselor 
1620 Pleasant Street, Suite 237 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 244-1716 
Email:  marymadd12@gmail.com  
Website:  www.childrenfamiliesfirst.com  
*Children & Families of Iowa 
1111 University Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 288-1981 
Fax: (515) 288-9109 
Fax 2:  (515) 246-1245 
Email:  contactus@cfiowa.org  
Website: www.cfiowa.org 
Creative Visions 
(Human development center) 
Ako Abdul-Samad 
1343 13
th Street 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 244-4003 
Fax: (515) 323-3310 
Email: akoabdul@aol.com 
Website:  www.creativevisionsia.org  
Culture of Recovery YOUTH 
(Faith-based program serving juvenile offenders, 
at-risk, & disadvantaged youth) 
Tammy L. Harris-Brantley, CEO 
Sean Alford, Navigator Coordinator 
100 East Euclid Avenue 
Des Moines, IA  50313 
Phone:  (515) 244-0341 
Email:  salford@cultureofrecoveryyouth.org   
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Des Moines African American Leadership 
Forum 
(Focusing on health, economic development, 
families, education, criminal justice & leadership 
development issues) 
Lisa Stephany 
c/o The Directors Council 
101 Locust Street 
Des Moines, IA  50309 
Phone:  (515) 471-8585 
Fax:  (515) 288-2423 
Email:  lisastephany@hotmail.com  
Website:  www.thedirectorscouncil.org  
*Des Moines Human Rights Commission 
Rudy Simms, Director 
602 Robert D. Ray Drive, First Floor 
Des Moines, IA 50309 
Phone:  (515) 283-4284 
Phone2: (515) 237-1408 
Email: rusimms@dmgov.org 
Email 2:  mjjohnson@dmgov.org  
Website:  www.dmgov.org  
*Des Moines Public Works 
Chuck Burrell, Public Information Officer 
Department of Public Works 
Public Works Complex 
216 Southeast 5
th Street 
Des Moines, IA  50309 
Phone:  (515) 283-4950 (General) 
Phone 2: (515) 865-8788 (Burrell) 
Fax:  (515) 237-1655 
Email:  cdburrell@dmgov.org  
Website:   
www.dmgov.org/Departments/PublicWorks/Page
s/default.aspx 
Douglas Investigations 
(Private investigator) 
Paul Crews 
118 Southeast 4
th Street 
Des Moines, IA  50309 
Phone:  (515) 306-8977 
Email:  douglas.investigations@gmail.com  
EA Travel, Inc. 
(Travel agency & business support) 
Amiete Clement, Owner 
1168 22
nd Street 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 868-7864 
Email: ateima75@yahoo.com 
Website:  
http://ateima75.wix.com/eatravel-inc 
Eddie Davis Community Center 
Vicki Long-Hill, Executive Director 
1312 Maple Street 
West Des Moines, IA 50265 
Phone: (515) 277-1103 
Email:  info@eddiedaviscenter.org  
Edge Academy of Iowa 
Miss Black Iowa 
Debra A. Carr, Founder 
P.O. Box 1335 
Des Moines, IA  50305 
Phone: (515) 991-1651 
Email:  missblackiowa@aol.com  
Website: www.missblackiowausa.org 
*Family Planning Council of Iowa 
(Administration of the Federal Title X Family 
Planning Program for Iowa) 
Alyson R. Simmons, Outreach Coordinator 
108 3
rd Street, Suite 220 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 288-9028 
Fax: (515) 288-4048 
Email: asimmons@fpcouncil.com 
Website: www.fpcouncil.com  
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Francis O. Boggus & Associates, LLC 
(Community planning & development) 
Francis O. Boggus, Consultant 
4025 Tonawanda Drive 
Des Moines, IA 50312 
Phone:  (515) 822-1434 (Cell) 
Email:  francis@francisboggus.com 
Website:  www.francisboggus.com  
*Goodwill Industries of Central Iowa 
4900 Northeast 22
nd Street 
Des Moines, IA 50313 
Phone: (515) 265-5323 
Fax: (515) 265-0645 
Website: www.dmgoodwill.org 
Helping Hands Extraordinaire, LLC 
(Employment agency) 
Pat Dunbar, President  
P.O. Box 352 
Ankeny, IA 50021 
Phone:  (515) 240-7897 
Email:  info@hhellc.com 
Email 2:  pdunbar@hhellc.com  
Website:  www.hhellc.com  
Integrated Treatment Services, LLC 
(Substance abuse & recovery support services w/ 
offices in Newton, Waterloo & Des Moines) 
Terry Sallis, Executive Director 
Administration Office 
308 West 16
th Street N 
Newton, IA 50208 
Phone: (641) 275-1119 
Fax: (641) 787-0063 
Email: tsallis@its-llc.org   
Website:   
http://integratedtreatmentservices.vpweb.com/ 
Home.html 
*Iowa Accountability Program 
Kimberly Baxter, Director 
State Court Administrator’s Office 
1111 East Court Avenue 
Des Moines, IA 50319 
Phone: (515) 725-8075 
Fax: (515) 725-8049 
Email: kimberly.baxter@iowacourts.gov 
*Iowa Civil Rights Commission 
(Enforcing civil rights through compliance, 
advocacy, mediation, & education) 
Beth Townsend, Director 
Grimes State Office Building 
400 East 14
th Street, Room 201 
Des Moines, IA 50319 
Phone: (515) 281-4121 
Phone 2:  (800) 457-4416 (Toll Free) 
Fax: (515) 242-5840 
Email:  beth.townsend@iowa.gov  
Website:  www.state.ia.us/government/crc  
Iowa Commission on the Status of African 
Americans (ICSAA) 
Kim Cheeks, Program Coordinator 
Department of Human Rights  
Lucas State Office Building 
Des Moines, IA 50319 
Phone:  (515) 281-7283 
Fax:  (515) 242-6119 
Email:  kim.cheeks@iowa.gov  
Website: www.state.ia.us/dhr/saa 
*Iowa Department of Human Rights 
Lucas State Office Building 
321 East 12
th Street 
Des Moines, IA 50319 
Phone: (515) 242-5655 
Fax:  (515) 242-6119 
Website:  www.humanrights.iowa.gov   
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McGee Strategies 
Isaiah McGee 
P.O. Box 1137 
Waukee, IA 50263 
Phone: (515) 326-5869 
Email: isaiah@mcgeestrategies.com 
Email 2:  mcgee@mcgeestrategies.com 
Website: www.mcgeestrategies.com 
Morton Consulting, LLC 
(Human resource & management consulting) 
Justine M. Morton, President 
1400 South 52
nd Street, Unit 84 
West Des Moines, IA 50265 
Phone: (515) 244-9028 
Fax:  (515) 280-6815 
Email: info@mortonconsulting.net 
Website: www.mortonconsulting.net 
*Oakridge Neighborhood Services 
(Neighborhood with housing, programs, & 
services to encourage self-sufficiency) 
Teree Caldwell-Johnson, CEO 
1401 Center Street 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 244-7702 
Fax: (515) 244-2604 
Email: tcaldwell-
johnson@oakridgeneighborhood.org  
Website:  www.oakridgeneighborhood.org  
PharmServ Solutions, LLC 
(Employment services) 
Felix Gallagher 
4225 Fleur Drive, Suite 118 
Des Moines, IA 50321 
Phone: (515) 334-4293 
Fax:  (800) 332-9548 
Email: info@pharmservstaffing.com  
Website:  www.pharmservstaffing.com 
Website 2:  www.amavenrx.com 
*Polk County Crisis & Advocacy Services 
Breanne Ward, Sexual Assault Counselor & 
Volunteer Coordinator 
2309 Euclid Avenue 
Des Moines, IA 50310 
Phone: (515) 286-2019 
Fax:  (515) 286-2032 
Email 2: breanne.ward@polkcountyiowa.gov  
Website:  www.polkcountyiowa.gov  
Purpose Community Development 
Foundation, Inc. 
(After school programming, child care, summer 
programs, etc.) 
Melissa Patton, CEO 
Executive Director, Founder 
3223 University Avenue 
Des Moines, IA 50311 
Phone:  (515) 422-4628  
Email:  melissa@pattoncg.com  
Website:  www.thepurposegroup.com  
Spectrum Resources 
(To guide & support clients to make quality 
improvements in all aspects of their life ) 
Ericka Wiley, Vice President of Operations 
100 East Euclid Avenue, Suite 153 
Des Moines, IA 50313 
Phone:  (515) 244-0551 
Phone 2: (515) 288-1023 
Fax:  (515) 244-0644 
Email:  ewiley.spectrum@yahoo.com 
Email 2:  info@spectrumresourcesdsm.org  
Website:  http://spectrumresourcesdsm.org  
The Zone of Comfort 
(Massage therapy) 
LaTonya Carroll, LMT 
2931 104
th Street, Suite A 
Urbandale, IA  50322 
Phone:  (515) 779-3231 
Email:  thezoneofcomfort@yahoo.com 
Website: www.thezoneofcomfort.com   
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Urban Dreams 
(Human service non-profit agency) 
Wayne Ford, Executive Director 
1410 6
th Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 288-4742 
Phone 2: (800) 269-1028 (Toll Free) 
Fax: (515) 284-5886 
Email: wford14275@aol.com 
Website: www.urbandreams.org 
*Urbandale Civil Rights Commission 
John Konior, Assistant to the City Manager 
3600 86
th Street 
Urbandale, IA  50322 
Phone:  (515) 331-6703 
Fax:  (515) 331-6755 
Email:  jkonior@urbandale.org 
Website:  www.urbandale.org  
*West Des Moines Human Rights Commission 
Justine Morton, Commissioner 
318 5
th Street 
West Des Moines, IA  50265 
Phone:  (515) 244-9028 
Fax:  (515) 222-3669 
Email:  jmorton@mortonconsulting.net  
Website:  www.wdmhumanservices.com  
*West Des Moines Human Services 
Melinda Hotovec, Administrative Assistant 
318 5
th Street 
West Des Moines, IA  50265 
Phone:  (515) 222-3660 
Fax:  (515) 222-3669  
Email:  melinda.hotovec@wdm.iowa.gov  
Website:  www.wdmhumanservices.com 
Willkie House 
(One of oldest African American organizations in 
Iowa) 
Ed Carl Barnes, MSW, LMSW 
Executive Director 
900 17
th Street 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 243-7817 
Fax: (515) 243-6316 
Email:  ebarnes@willkiehouse.org  
Website:  www.willkiehouse.org  
Win-In Wellness, LLC 
(Health & fitness services) 
Matthew Gilbert, Owner 
4200 Park Avenue, Suite B4-15 
Des Moines, IA 50321 
Phone: (515) 943-3002 
Email: wininwellness@gmail.com  
*YMCA of Greater Des Moines 
Vernon Delpesce, President/CEO 
101 Locust Street 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 282-9622 
Phone 2: (515) 471-8518 
Fax: (515) 471-8558 
Email: vernon.delpesce@dmymca.org  
Website:  www.dmymca.org  
*Young Women’s Resource Center 
818 5
th Avenue 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 244-4901 
Fax: (515) 243-5073 
Email: ywrc@ywrc.org 
Website: www.ywrc.org 
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Contractors & Construction 
II Rivers Construction 
(Cement contractor) 
Thomas Wright, Owner 
654 Southeast 28
th Street 
Des Moines, IA 50317 
Phone: (515) 556-7879 
Fax:  (515) 265-4614 
Email: thomasjoan4@msn.com  
Email 2:  thomas4@msn.com  
Asphalt Maintenance & Construction 
Company 
(Asphalt & concrete installation, repair, & 
maintenance) 
Stephen George, Owner 
P.O. Box 4776 
Des Moines, IA 50305 
Phone: (515) 490-6348 
Fax:  (515) 223-0796 
Email: ssg123@aol.com 
Blackwell Construction, Inc. 
Pierre Blackwell, Owner 
Dr. David Jackson, Vice President 
P.O. Box 8172  
Des Moines, IA 50313 
Phone:  (515) 619-9105 (Office) 
Phone 2: (515) 710-2544 
Email: blackwellci@yahoo.com  
Brenda’s Helping Hands, LLC 
(Cleaning services) 
Brenda Webster, Owner 
1713  22
nd Street 
Des Moines, IA 50310 
Phone:  (515) 537-4370 
Email:  brendawebster79@yahoo.com  
CC Painting, LLC 
(Painting & decorating) 
Chris Humphrey, Owner 
2735 Scott Avenue 
Des Moines, IA 50317 
Phone:  (515) 710-4063 
Fax:  (515) 266-4117 
Email:  ccpainting48@yahoo.com  
DeJear Enterprises, LLC 
(General Contractor) 
Marvin L. DeJear Jr. 
P.O. Box 35853 
Des Moines, IA 50315 
Phone: (515) 867-1525 
Fax:  (515) 864-0029 
Email: mdejear@dejearenterprises.com 
Drew’s Lawn Service 
Owners: 
Curtis Marks  
Andrew Thomas 
3171 134
th Street  
Urbandale, IA  50323 
Phone:  (515) 480-3150 (Marks) 
Phone 2:  (515) 650-3909 (Thomas) 
Email:  drewslawn@yahoo.com 
Website:  www.facebook.com (Drew’s Lawn 
Service) 
Ewing Concrete 
(Quality concrete service with detailed plans) 
Herb Ewing, Owner 
1275 Northwest 75
th Street, #6 
Clive, IA 50325 
Phone:  (515) 727-7819  
Phone 2:  (515) 975-3576 
Fax:  (515) 727-7819 
Email:  ewing859@gmail.com 
Website:  www.ewingconcrete.biz   
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Glass Block Creation 
Basil Townes, Sr. 
P.O. Box 5033 
Des Moines, IA  50305 
Phone:  (515) 251-6562 
Fax:  (515) 265-0450 
Email:  glassbasil@aol.com 
Website:  www.glassblockcreations.com 
Heavenly Hauling and Cleaning Service 
(Offer a variety of household upkeep & moving 
services) 
Steven S. Shade, Sr. 
1812 2
nd Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 779-8798 
Email: heavenlyhauling44@yahoo.com 
Intake Man 
(Concrete & sewer services) 
Archie Parker, Owner 
P.O. Box 3023 
Des Moines, IA 50316 
Phone:  (515) 681-2806 
Email:  intakemparkbbq@aol.com  
K&M Janitorial Services, Inc. 
Keith McKay 
2525 Douglas Avenue 
Des Moines, IA 50310 
Phone: (515) 255-3032 
Fax: (515) 255-9426 
Email: reliablemaint@aol.com  
M.Y. Electric 
Lighting Your View 
Miles Young, Owner 
3733 Southeast 10
th Street 
Des Moines, IA 50315 
Phone: (515) 202-2799 
Phone 2: (515) 256-3298 
Email: myoung5387@mchsi.com  
Whitfield’s Lawn & Garden Specialist 
(Lawn & garden care, landscaping) 
Randy Whitfield, Owner 
3132 4
th Street 
Des Moines, IA  50313 
Phone:  (515) 710-1812 (Business Line) 
Phone 2:  (515) 710-1802 
Email:  whitfieldslgs@yahoo.com  
 (E) 
Educational Resources 
*Clarinda Academy 
(Gender specific education for at-risk youth) 
Mike Butt, Head of Admissions 
1820 North 16
th Street 
Clarinda, IA 51632 
Phone:  (712) 542-3103 
Fax (712) 542-2907 
Email:  mbutt@clarindaacademy.org  
Website:  www.clarindaacademy.org  
Education Brain Trust 
(Empowering  parents  to  advocate  for  their 
children’s academic & economic success) 
Paulette Wiles, President 
1220 42
nd Plaza, Apartment 8 
West Des Moines, IA  50266 
Phone:  (515) 867-6189 
Email:  paulettewiley@yahoo.com  
FBC Math & Science Academy 
(For inner-city adults & youth) 
Florence McNear 
1535 5
th Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone:  (515) 897-6305 
Email:  temples@Q.com  
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Fort Des Moines Museum & Education Center 
Michael Kates, Executive Director 
75 East Army Post Road 
Des Moines, IA 50315 
Phone: (515) 282-8060 
Phone 2: (888) 828-FORT (Toll Free) 
Fax: (515) 285-1917 
Email:  katesedu@qwestoffice.net  
Website: www.fortdesmoines.org 
I’ll Make Me A World In Iowa 
Betty C. Andrews, Executive Director 
1620 Pleasant Street, Suite 225 
Des Moines, IA  50314 
Phone: (515) 288-7171 
Email:  bettycandrews@yahoo.com 
Website:  www.worldiniowa.com  
Iowa Juneteenth Observance 
(Historic preservation & public education on 
Juneteenth) 
Gary Lawson, State Advocate 
P.O. Box 65204 
West Des Moines, IA 50265 
Phone:  (515) 707-4768 
Email:  QMS2000@aol.com  
Website:  
www.iowajuneteenth.org/main_page.htm  
Luana Nelson-Brown 
(Public speaker - seminars & workshops) 
6708 Gables Way 
Johnson, IA  50131 
Phone: (515) 442-0403 
Email: lnbpresentations@gmail.com 
National Black Child Development Institute, 
Des Moines Affiliate 
Lynda Walker-Webster, President 
212 University Avenue, Apartment 42 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 280-5318 
Email:  lww.n.2history@gmail.com  
Simplyhonesty LLC 
(African American genealogy & history research) 
Honesty Parker, Owner 
827 26
th Street 
Des Moines, IA 50312 
Phone:  (515) 274-8046 
Email:  simplyhonesty@yahoo.com  
Website:  http://honestydmi.webs.com/  
*Woodward Academy 
(Gender specific education for at-risk youth) 
Ryan Santi, Admissions Director 
1251 334
th Street 
Woodward, IA 50276 
Phone:  (515) 438-3481 
Fax:  (515) 438-3489 
Email:  info@wwacademy.com  
Website:  www.wwacademy.com  
WWII Iowa Tuskegee Airmen Memorial 
(Honoring the U.S. Army’s first officer candidate 
class for African American men in 1917) 
Lt. Col. Jim Freese 
Iowa Air National Guard 
332 Fighter Wing 
3100 McKinley Avenue 
Des Moines, IA  50321 
Phone: (515) 256-8203 
Fax:  (515) 261-8283 
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Entertainment & Music 
Final Mix Band  
Saxman Productions 
Del Saxman Jones, Manager/Agent Consultant 
1140 Polk Boulevard 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 274-8900 
Fax:  (515) 274-8900 (call first to turn on the 
machine) 
Email:  saxmanprod@aol.com  
Website:  www.finalmixshowband.com  
Website 2:  www.myspace.com/saxmanjones 
Website 3:  www.deljones.netfirms.com 
Website 4:  www.facebook.com (Del Saxman 
Jones) 
Gateway Dance Theatre, Inc. 
(Celebrating its 40
th Anniversary in 2013) 
Penny Furgerson, Artistic Director 
315 East 5
th Street, Suite 12 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 282-8696 
Phone 2: (515) 283-8383 
Email:  info@gatewaydance.org 
Email 2:  penny@gatewaydance.org  
Website: www.gatewaydance.org 
Isiserettes Drill & Drum Corps of Des Moines 
Pam Williams 
1432 21
st Street 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 246-9959 
Email: isiserettes@hotmail.com 
The Langston Hughes Theatrical Company 
(Theatrical performances of African American 
history) 
Odell McGhee, Director 
3113 Southern Hills Drive 
Des Moines, IA 50321 
Phone:  (515) 243-3803 
Fax:  (515) 243-3803 
Email:  odellmcghee@aol.com  
Launch Pad DMI Entertainment 
Gerald “Bo” James, CEO 
1818 45
th Street 
Des Moines, IA  50310 
Phone: (515) 729-7671 
Email: bojamesceo@gmail.com  
Lizz Sharp Music & More 
Lizz Sharp 
563 28
th Street 
Des Moines, IA 50312 
Phone: (515) 243-1622 
Email: lesharp59@hotmail.com  
Mac Attack Music Entertainment 
James McNear, C.E.O. 
1943 Southeast Thornton Court 
Des Moines, IA  50320 
Phone: (515) 288-7822 
Email:  macattackmusic@gmail.com  
Morris Entertainment LLC 
(Entertainment & education) 
Robert V. Morris, Managing Member 
P.O. Box 35953 
Des Moines, IA  50315 
Phone: (515) 554-8916 
Email:  rm00558@aol.com  
Website: www.morrisentertainment.net  
*Pump It Up 
(Inflatable playground) 
4069 121
st Street 
Urbandale, IA  50323 
Phone:  (515) 270-5017 
Website:  
www.pumpitupparty.com/ia/urbandale/home-
p1q83.htm  
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*Sky Zone 
(Indoor trampoline park) 
1300 Southeast Gateway Drive, Suite 103 
Grimes, IA  50111 
Phone:  (515) 986-2524 
Fax:  (888) 900-1104 
Website:  http://desmoines.skyzonesports.com 
Tommy’s Hickman Pub  
Tommy Tyler Jr., Owner 
2335 Hickman Road 
Des Moines, IA 50310 
Phone: (515) 274-0965 
Versatile Entertainment 
Rebecca Davis, Vocalist 
P.O. Box 7253 
Des Moines, IA  50309 
Phone: (515) 313-7322 
Email:  cutiebeauty1980@yahoo.com  
Website:  www.versatiledmigirl.myspace.com  
(F) 
Financial Services & Insurance 
*Fidelity Bank 
(Home & commercial loans) 
Jonna Johnson, Sr. Loan Officer 
177 Southwest Jordan Creek Parkway 
West Des Moines, IA 50266 
Phone: (515) 202-5133 
Fax:  (866) 599-3581 
Email: jonna.johnson@fidelity-bank.com 
Website: www.myloanwithjonna.com  
Website 2:  http://fidelitybankmortgage.com/ 
officers.aspx#5 
Independent Public Advisors, LLC 
(Financial planning & consulting) 
Edward (III) & Tionna Pooler, Owners 
8805 Chambery Boulevard, Suite 300 #300 (Mail 
Only) 
Johnston, IA 50131 
Phone:  (515) 259-8192 
Fax:  (515) 259-8193 
Email:  tpooler@independentpublicadvisors.com  
Website:  
www.independentpublicadvisors.com/index.html    
*Iowans for Social and Economic 
Development (ISED) Ventures 
(Assisting low & moderate income Iowans to 
achieve financial stability) 
1111 9
th Street, Suite 380 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 283-0940 
Fax:  (515) 283-0348 
Email: info@isediowa.org  
Website: www.isedventures.org 
*State Farm Insurance  
Steve Curren 
5929 Ashworth Road 
West Des Moines, IA 50266 
Phone: (515) 225-2660 
Fax: (877) 219-7213 
Email: steve.curren.mmi4@statefarm.com 
Website: www.stevecurren.com 
Fraternities & Sororities 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
Iota Zeta Omega Graduate Chapter  
Dr. Mary Chapman, President 
P.O. Box 8431 
Des Moines, IA  50309 
Phone: (515) 229-7883 (Cell) 
Email: mchappy@mchsi.com   
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Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. 
Zeta Kappa Lambda Alumni Chapter 
(Promoting brotherhood, academic excellence, 
leadership, & community service) 
Broderick Daye, Corresponding Secretary 
P.O. Box 5006 
Des Moines, IA 50306 
Phone: (515) 556-4357 
Email: toocoolboo@yahoo.com 
Website:  www.zkl06.org 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 
Des Moines Alumnae Chapter 
Mary L. Wells, President 
P.O. Box 4706 
Des Moines, IA  50306 
Phone: (515) 991-1422 
Email:  president@dstdesmoines.org 
Email 2:  contact@dstdesmoines.org  
Website:  www.dstdesmoines.org  
Omega Psi Phi Fraternity, Inc. 
Mu Omicron Graduate Chapter 
Michael Boston, President 
*Drake University & Iowa State University  
P.O. Box 1842 
Des Moines, IA  50309 
Phone: (319) 490-8511 
Email: boston2gether@msn.com  
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc.  
(To promote & provide service for humanity) 
*Drake University  
Terrence Manning 
P.O. Box 41702 
Des Moines, IA 50311 
Phone:  (515) 202-0999 
Website:  www.phibetasigma1914.org  
Xeta Phi Beta Sorority, Inc. 
Nu Mu Zeta Graduate Chapter 
Joyce Bruce 
P.O. Box 139 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 274-2266 
Email: duchess_81843@msn.com 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc. 
Nu Mu Theta Chapter 
Veola Perry, 3
rd Position on Scholarship 
P.O. Box 136 
Des Moines, IA 50306 
   -or-  
3132 Glenarm Court  (Mail Only) 
Des Moines, IA  50310 
Phone:  (515) 279-8425 
Email:  veolaperry@yahoo.com 
Website:  www.zphib1920.org 
Funeral Services 
Cannon Mortuary 
William Cannon, Executive Director 
1620 East University Avenue 
Des Moines, IA  50316 
Phone:  (515) 244-5253 
Email:  cannonmortuary@yahoo.com 
Website:  www.cannonmortuary.net  
Henderson’s Highland Park Funeral Service 
Donna & Walt Henderson 
3500 6
th Avenue 
Des Moines, IA 50313 
Phone: (515) 309-6550 
Fax: (515) 288-6552 
Email: 
info@hendersonhighlandparkfuneralhome.com  
Website:   
www.hendersonhighlandparkfuneralhome.com  
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(H) 
Hair Care & Beauty Supply 
Clippernomics, LLC 
Marc Nalls, Owner 
3312 Indianola Avenue 
Des Moines, IA  50315  
Phone: (515) 288-5377 
Phone 2:  (515) 988-5377 
Email:  clippernomics@yahoo.com  
Diedra’s Hair Affair 
Diedra Thomas Conley 
1653 Cleveland Avenue 
Des Moines, IA 50316 
Phone: (515) 265-0758 
Imperial Kuttz & Imperial Styles 
Sam Clay, Sr. 
1541 6
th Avenue 
Des Moines, IA  50314 
Phone: (515) 243-1478 
Nelly’s Ville Hair Salon 
Lynell & Darnell Stewart, Owners 
3213 East 14
th Street 
Des Moines, IA 50316 
Phone: (515) 244-0262 
Email: lynellstewart@yahoo.com  
Perfect Choice Hair & Beauty Supply 
(Hair care & beauty supply retailer) 
Murphy & Deborah Mobley, Owner 
4301A  Fleur Drive 
Des Moines, IA 50321 
Phone: (515) 285-2919 
Fax: (515) 285-3303 
Email: perfectchoice_hbs@msn.com  
Website:  www.perfectchoicehbs.com  
Platinum Kutz 
Rob Presswood, Owner 
2301 University Avenue 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 255-4555 
Email:  platinum.kutz@gmail.com  
Supreme Cuts 
Byron Muhammad, Owner 
1230 East 14
th Street 
Des Moines, IA 50316 
Phone: (515) 262-2723 
Website:  www.facebook.com (Supreme Cuts) 
The Chop Shop  
Temmera Donnelly, Owner 
1236 Stewart Street (Mail Only) 
Des Moines, IA 50316 
   -or- 
501 Euclid Avenue 
Des Moines, IA 50317 
Phone:  (515) 782-5805 
Email:  temmeradonnelly@yahoo.com  
Viola Hair Salon 
Marketa Hutchison 
100 East Euclid Avenue 
Des Moines, IA 50313 
Phone: (515) 243-1885 
(O) 
Organizations 
*And Justice For All, Inc. 
Kimberly Baxter 
1111 East Court Avenue 
Des Moines, IA 50319 
Phone:  (515) 725-8075 
Email:  kimberly.baxter@iowacourts.gov   
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Des Moines Chapter of the Links, 
Incorporated 
(African American women’s professional 
organization) 
Vanessa Baker-Latimer, Chapter President  
(2012 - 2014) 
P.O. Box 299 
Des Moines, IA 50306 
Phone:  (515) 232-2712 
Email:  desmoines@linksinc.org 
Website:  http://www.linksinc.org  
Electa Grand Chapter 
Prince Hall Order of the Eastern Star 
Victoria A. L. Brown, Grand Secretary 
1512 Hutton Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone:  (515) 447-3032 (State Contact) 
Email:  gsecretary@electagcoes.org 
Website:  www.mwphglia.org 
NAACP Des Moines Branch #4014 
(Adult Branch) 
Arnold Woods Jr., Branch President 
P.O. Box 5036 
Des Moines, IA 50305 
   -or- 
1620 Pleasant Street  
Des Moines, IA  50309 
Phone: (515) 727-5223  
NAACP Des Moines Youth Council #4706 
P.O. Box 31092 
Des Moines, IA  50310 
Phone:  (515) 254-1947 
Email:  naacpdsmyc_4706@yahoo.com  
NAACP Iowa/Nebraska State Conference of 
Branches 
Arnold Woods Jr., President 
P.O. Box 5036 
Des Moines, IA 50305 
   -or- 
1620 Pleasant Street  
Des Moines, IA  50309 
Phone: (515) 727-5223 
North Star Lodge #2 
Free & Accepted Masons 
Jermain Henderson, Secretary 
P.O. Box 1972 
Des Moines, IA  50305 
Phone:  (563) 209-8575  
(State Contact – Donald W. Austin) 
Email:  jermain_henderson@yahoo.com 
*Pastors Ministerial Alliance of Des Moines 
(PMA) 
Pastor Bobby Young 
P.O. Box 8443 
Des Moines, IA 50301 
Phone: (515) 280-9163 
Princess Zorah Chapter #10 
Prince Hall Order of the Eastern Star 
Myrtle Jones, Secretary 
1225 Ure Street 
Des Moines, IA  50317  
Phone:  (515) 447-3032  
(State Contact – Victoria A. L. Brown) 
Email:  secretary@princesszorah10oes.org 
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(P) 
Physicians & Surgeons 
Dentists: 
Hayley Harvey, D.D.S., M.S. 
Section Chief, Department of Oral Medicine 
Broadlawns Medical Center 
1801 Hickman Road 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 282-2200 
Email: hharvey@broadlawns.org 
Website:  www.broadlawns.org  
Phelan Thomas, D.D.S. 
Iowa Center for Cosmetic Dentistry 
4100 University Avenue, Suite 105 
West Des Moines, IA 50266 
Phone: (515) 223-8800 
Fax:  (515) 223-1437 
Email: drthomas@iowasmiles.com 
Website: www.iowasmiles.com 
Family Medicine/Practice: 
Alex Johnson, MD 
Mercy Medical Center 
1111 6
th Avenue 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 247-4240 
Website:  www.mercydesmoines.org 
Dennis Zachary, MD 
Mercy South Medical Clinic 
6601 Southwest 9
th Street 
Des Moines, IA 50315 
Phone: (515) 643-9400  
Fax:  (515) 643-9405 
Website:  www.mercyclinicsdesmoines.org  
Kevin Moore, MD 
Mercy Campus Medical Clinic 
411 Laurel Street, Suite A120 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 643-5400 
Ronnie Hawkins, MD 
1701 22
nd Street, Suite 107 
West Des Moines, IA  50266 
Phone:  (515) 224-1001 
Free Health Clinics: 
*Christ the King Free Clinic 
(Mondays 7:00PM – 9:00PM; Pediatric Clinic - 
Wednesdays 7:00PM – 9:00PM) 
Kevin Palmer, Clinic Manager 
5711 Southwest 9
th Street 
Des Moines, IA 50315 
Phone:  (515) 285-2888 
Corinthian Family Health Clinic 
(Saturdays 9:00AM – 12:00PM) 
Dr. Julius Connor 
814 School Street 
Des Moines, IA 50309 
Phone:  (515) 243-4073 
Fax:  (515) 284-2448 
Email:  dorothysheley@ymail.com  
Website:  www.corinthianbc.org  
*Grace United Methodist Church Free Clinic 
(Tuesdays 5:30PM – 7:30PM) 
Tammy Andrews, Clinic Manager 
3700 Cottage Grove Avenue 
Des Moines, IA 50311 
Phone:  (515) 255-2131 
*Holy Family School Free Clinic 
(1
st Monday of month 7:00PM – 9:00PM) 
Suzy Frein, Clinic Manager 
1265 East 9
th Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone:  (515) 262-8025  
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*Islamic Center of Des Moines Free Medical 
Clinic 
(Saturdays 9:00AM – 11:00AM) 
6201 Franklin Avenue 
Des Moines, IA 50322 
Phone:  (515) 255-0212 
Fax:  (515) 255-2356 
*Jim Ellefson Free Medical Clinic 
(Tuesdays 1:00PM – 4:00PM; Thursdays 
5:30PM – 8:30PM) 
Val Palmer, Clinic Manager 
1607 East 33
rd Street 
Des Moines, IA 50317 
Phone:  (515) 266-7622 
Fax:  (515) 266-9094 
*Margaret Cramer Clinic 
(Thursdays 6:00PM – 8:00PM; Registration 
5:30PM – 7:30PM) 
First Assembly of God Church 
2725 Merle Hay Road 
Des Moines, IA 50310 
Phone:  (515) 279-9766, ext. 42 
*Norwalk Free Medical Clinic 
(Thursdays 6:00PM – 8:00PM; Registration 
begins at 5:45PM) 
Crossroads Church 
2601 Border Street 
Norwalk, IA 50211 
Phone:  (515) 287-8580 
Email:  crossroadschurch2@msn.com 
Website:  www.2thecrossroads.com  
*Southeast Polk Children’s Clinic 
(Tuesdays 1:00PM - 5:00PM; By appointment 
only.  All ages up till turn 22 years old) 
Cathy Becky-Cross 
6540 Northeast 12
th Avenue 
Pleasant Hill, IA 50327 
Phone:  (515) 266-6795 
Fax:  (515) 266-2056 
Email:  cathryn.beck-cross@southeastpolk.org 
Website:  www.centralplace.org  
General Surgery: 
Denville Myrie, MD 
Mercy Trauma Clinic 
1111 6
th Avenue 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 643-2084 
Email:  traumadoc2010@yahoo.com 
Website:  www.mercydesmoines.org  
Willie McClairen, MD 
Trauma Program Medical Director 
Mercy Medical Clinic 
315 University Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 244-9950  
Website:  www.mercydesmoines.org 
Internal Medicine: 
Erin Herndon, MD 
Iowa Methodist Medical Center 
1215 Pleasant Street, Suite 201 
Des Moines, IA  50309 
Phone:  (515) 241-5743 
Website:  www.iowahealth.org  
Mercy Transplant Center: 
Cass Franklin, MD 
Mercy Medical Center 
1111 6
th Avenue, Suite 500 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 247-3121 
Website:  www.mercydesmoines.org  
OB/GYN: 
Jerusa Kamala, MD 
Penn Avenue OB/GYN 
1250 East 9
th Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone:  (515) 263-2600 
Website:  www.iowahealth.org   
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Karen Drake, MD 
Iowa Methodist Medical Center 
Perinatal Services 
1440 Pleasant Street, Suite 1 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 241-8383 
Fax:  (515) 241-8386 
Website:  www.iowahealth.org 
OB/GYN Oncology: 
Carl Christie, DO 
Mercy Medical Center 
411 Laurel Street, Suite 3300 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 643-6400 
Website:  www.mercydesmoines.org  
Deborah Turner, MD 
Mercy Medical Center 
411 Laurel Street, Suite 3300 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 643-6400 
Website:  www.mercydesmoines.org 
Pediatric Surgery: 
Oneybuchi Ukabiala, MD 
Iowa Methodist Medical Center 
1212 Pleasant Street, Suite 300 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 241-6546 
Fax:  (515) 241-8728 
Website:  www.iowahealth.org 
Pediatric Intensive Care: 
Judy Walker, MD 
Iowa Blank Children’s Hospital Administration 
Blank Children’s Hospital 
1212 Pleasant Street 
Des Moines, IA 50309 
Phone: (515) 241-5926 
Fax:  (515) 241-5127 
Website:  www.blankchildrens.org  
Podiatrists: 
John Bennett, DPM 
Des Moines University 
3200 Grand Avenue 
Des Moines, IA  50312 
Phone:  (515) 271-1731 
Website:  www.dmu.edu  
Rudolph La Fontant, MD 
2700 University Avenue 
West Des Moines, IA 50266 
Phone: (515) 223-5219 
Pulmonology: 
Steven Berry 
Mercy West Family Practice 
1601 Northwest 114th Street, Suite 347 
Des Moines, IA  50309 
Phone:  (515) 224-1777 
Transport: 
Ambassador Medical Transport Services 
Ronald & Kimberly Moore, Owners 
5059 Cherrywood Drive 
West Des Moines, IA  50265 
Phone:  (515) 249-8295 
Fax:  (515) 339-7641 
Email:  ambassmedtrans@aol.com 
Website:  
www.ambassadorsmedicaltransport.com  
Places of Worship & Choirs 
All Nations Assembly of God   
Pastor Isaac A. Oyibo 
5001 Hickman Road 
Des Moines, IA  50310 
Phone: (515) 255-9797 
Email: ioyibo@allnationsag.org 
Website:  www.allnationsag.org   
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Amazing Grace Outreach Ministries  
Pastor George Shade Jr. 
1903 53
rd Street 
Des Moines, IA  50310 
Phone: (515) 277-9062 
Email:  pastorgwshade@yahoo.com  
Email 2:  ministershade@yahoo.com 
Website:  www.agmochurch.org  
Bethel AME Church 
Pastor Steven Perkins 
1310 East 16
th Street 
1528 East University Avenue 
Des Moines, IA  50316 
Phone: (515) 266-1205 
Phone 2:  (515) 266-1871 
Burns United Methodist Church 
Reverend Angela Lewis 
1909 Martin Luther King Jr. Parkway 
Des Moines, IA  50314 
Phone: (515) 244-5883 
Email:  secretary_burns@msn.com  
Christ Apostolic Temple, Inc. Fellowship 
Bishop Jeremiah Reed 
P.O. Box 836 
Des Moines, IA 50304 
   -or- 
1230 East 17
th Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone: (515) 265-2417 
Phone 2:  (800) 420-3861  (Toll Free) 
Email:  info@catif.net 
Website: www.christapostolictemple.org 
Corinthian Baptist Church 
Pastor Michael Burton 
814 School Street 
Des Moines, IA  50309 
Phone: (515) 243-4073 
Fax:  (515) 284-5448 
Email:  dorothysheley@ymail.com  
Website:  www.corinthianbc.org  
*Cornerstone Family Church 
Pastor Dan Berry 
3114 Southwest 61
st Street 
Des Moines, IA  50321 
Phone: (515) 243-2852 
Fax:  (515) 243-2958 
Email:  dan@iamcornerstone.com  
Website:  www.cornerstonefamilychurch.org  
Daybreak Family Worship Center 
P.O. Box 165 
Des Moines, IA  50309 
Phone:  (515) 208-6100 
Email:  ronmells@earthlink.net  
Website:  www.daybreakfamily.com  
Easton Place United Methodist Church 
Reverend Judy Wadding 
2412 Easton Boulevard 
Des Moines, IA  50317 
Phone: (515) 266-8582  
Phone 2:  (515) 266-7746 (Pastor’s Line) 
Email:  epumcsecretary@hotmail.com  
Elpis Christian Fellowship 
(Non-Denominational Church) 
Pastor Tammy L. Harris 
3603 ½ Douglas Avenue 
Des Moines, IA 50310 
Phone:  (515) 237-8000 (Office) 
Phone 2: (515)  255-4549 
Fax:  (515) 237-8003 
Email:  tlh.meno@yahoo.com  
Elpis Ministries, Inc. 
(Faith-based social mentoring serving ex-
offenders & substance abuse recovery) 
Pastor Tammy L. Harris, CEO 
2301 Forest Avenue 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 237-8000 
Fax:  (515) 237-8003 
Email: tlharris@elpisministriesinc.org  
Website: www.elpisministriesinc.org   
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Evangelistic Missionary COGIC 
Pastor Gerald Hill 
1340 East 18
th Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone:  (515) 262-7429 
Email:  bradleydavidlee@aol.com  
Faith Missionary Baptist Church 
Reverend Dale Terry 
3415 Third Street 
Des Moines, IA  50313 
Phone:  (515) 243-0900 
Greater Love COGIC 
Superintendent Jerald Woods, Sr., Pastor 
1440 DeWolf Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone: (515) 265-5734 
Email: suptjwoods@aol.com  
King of Kings Baptist Church 
Reverend Vivian Young 
619 Southeast 15
th Street 
Des Moines, IA  50317 
Phone: (515) 282-3425 
Present Truth Ministries International 
(Multiethnic congregation) 
Pastors Ben & Julie Bell 
Merle Hay Tower 
3850 Merle Hay Road 
Des Moines, IA 50310 
Phone: (515) 988-0505 (Ben) 
Phone 2: (515) 988-0969 (Julie) 
Email:  livingtruthchurchdsm@yahoo.com  
Website:  www.presenttruthministries.com  
Maple Street Missionary Baptist Church 
Pastor Keith A. Ratliff, Sr. 
1552 East Maple Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone: (515) 262-1931 
Fax:  (515) 262-9878 
Email:  maplestreetmbc@g.com 
Website:  www.maplestreetmbc.org  
Mission Temple COGIC 
Superintendent James McNear, Sr., Pastor 
1535 5
th Avenue 
Des Moines, IA  50314 
Phone: (515) 244-7871 
Email:  temples@Q.com 
Mount Hebron Missionary Baptist Church 
Reverend Bobby Young 
1338 9
th Street 
Des Moines, IA  50314 
Phone: (515) 280-9163 
Fax:  (515) 280-8305 
Email:  mthebronmbc@centurylink.net 
Website:  www.mounthebronmbc.com  
Mt. Zion Missionary Baptist Church 
Pastor David Finnell 
1945 Northeast 76
th Place 
7510 Northeast 19
th Street 
Ankeny, IA  50021 
Phone: (515) 964-8128 
Philadelphia Seventh-Day Adventist Church 
Pastor William Pergerson 
P.O. Box 258 
Des Moines, IA 50301 
   -or- 
1639 Garfield Avenue 
Des Moines, IA  50316 
Phone: (515) 262-7467 
Fax:  (515) 262-3802 
Email:  sdaphiladelphia@msn.com  
*St. Paul AME Church 
Reverend Frederick K. Gaddy 
1201 Day Street 
Des Moines, IA  50314 
Phone: (515) 288-4419 
Fax:  (515) 288-1541 
Email:  stpaulamedsm@gmail.com   
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Trinity Temple COGIC 
Elder Roland Warren, Pastor 
3925 40
th Street 
Des Moines, IA  50310 
Phone: (515) 255-7413  
True Bible Baptist Church 
Reverend Rod Bradley 
4101 Amherst Street 
Des Moines, IA  50313 
Phone: (515) 243-8227 
Fax:  (515) 244-8734 
Email: contactus@truebiblebaptist.org  
Website: www.truebiblebaptist.org  
Union Missionary Baptist Church  
Reverend Dr. H.I. Thomas 
1200 McCormick Street 
Des Moines, IA  50316 
Phone: (515) 262-1785 
Fax: (515) 262-1785 
Valley Community Church  
Pastor Stephen Long 
Eddie Davis Community Center 
1312 Maple Street 
West Des Moines, IA  50265 
Phone: (515) 222-1606 
Phone 2:  (515) 225-1638 
Email:  praise@worshipvalley.org  
(R) 
Realtors & Real Estate 
*Iowa Realty 
Delores A. Shane, Realtor 
1802 Southeast Delaware Avenue, Suite 103 
Ankeny, IA 50021 
Phone: (515) 453-5661 
Fax:  (515) 453-6678 
Email: dshane@iowarealty.com 
Website:  http://deloresshane.iowarealty.com  
Phyllis Butler 
3521 Beaver Avenue 
Des Moines, IA  50310 
Phone: (515) 453-5649 
Phone 2:  (515) 240-0919 (Cell) 
Fax:  (515) 453-6711 
Email:  pabutler@iowarealty.com  
Website:  http://phyllisbutler.iowarealty.com  
*RE/MAX Real Estate Concepts 
Robb Spearman 
3125 Douglas Avenue 
Des Moines, IA  50310  
Phone: (515) 276-2872 
Email:  robb@realestateconcepts.net  
Stewart & Associates, Inc. 
(Commercial real estate) 
Clarke H. Stewart 
4800 Mills Civic Parkway, Suite 205 
West Des Moines, IA  50265 
Phone: (515) 225-1090 
Fax:  (515) 225-2997 
Email: clarke@stewartassociatesinc.com 
Restaurants 
Fat Tuesday 
(Restaurant/catering/events) 
Steven James, Owner 
Maria Stines, Business Manager 
6112 Southwest 9
th Street 
Des Moines, IA  50315 
Phone: (515) 285-3552 
Email: fattuesdayfood@aol.com 
Website: www.fattuesday-restaurant.com 
Grandpa Daye’s Open Bar-B-Que Pit 
(Catering for events, such as Drake Relays) 
R. L. Daye, Owner 
4212 Valley Circle 
Des Moines, IA 50317 
Phone: (515) 280-9214 
Email:  richardanddeb@Q.com   
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*Incredible Pizza Company 
(Pizza & games for all ages) 
3799 Northwest 86
th Street 
Urbandale, IA  50322 
Phone:  (515) 276-1472 
Website:  www.incrediblepizzadesmoines.com  
Parker BBQ 
Archie Parker 
P.O. Box 3023 
Des Moines, IA 50316 
Phone:  (515) 681-2806 
Email:  intakemparkbbq@aol.com  
Patton’s Restaurant & Catering 
Stan Patton, Owner 
P.O. Box 1685 
Des Moines, IA  50306 
   -or- 
1552 East Grand Avenue, Suite D 
Des Moines, IA 50316  
Phone:  (515) 265-2203 
Website:  www.pattonsrestaurant.com  
Pop’s Place dba Bibb’s So’Food (Mr. Bibb’s) 
(Food Trailer) 
William Kinney III, Owners 
1517 Harrison Avenue (Mail Only) 
1306 University Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone:  (515) 243-0758 
Fax:  (515) 243-0758 
Email:  classiemary@hotmail.com  
Uncle Mike’s Barbeque 
1610 6
th Avenue 
Des Moines, IA  50314 
Phone:  (515) 244-6553 
Email:  unclemikesbbqcc@yahoo.com  
Website:  www.facebook.com  (Uncle Mike’s 
BBQ) 
 
 
 
Retail/Sales/Supplies 
African Grocery & Clothing 
(Ethnic grocery & clothing store) 
Maro James Ler, Owner 
1810 2
nd Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone:  (515) 244-5877 
Email:  maroler2011@hotmail.com  
Anfrak International Market 
(Ethnic food) 
Francis E. Konne 
1606 6
th Avenue 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 288-1222 
Phone 2: (515) 778-0488 
Email:  nufrakonne@hotmail.com  
Ankeny Cleaners 
Keith McKay 
122 South Ankeny Boulevard 
Ankeny, IA 50023 
Phone: (515) 963-9522 
Carter’s Creative Strokes 
(Graphics & design) 
Michele Carter-Clemmons 
1194 14
th Street 
Des Moines, IA 50314 
Phone: (515) 280-7526 
Phone 2:  (515) 681-5779 
Fax: (515) 288-2898 
Email: cartersarts@msn.com  
Consider It Sold on eBay 
(eBay retailer of Antiques & Collectibles) 
Sherrill Wiley, Owner 
3775 EP True Parkway, Suite 157 
West Des Moines, IA 50265 
Phone: (515) 371-6935 
Email: consideritsolddm@msn.com  
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Divine Treasures 
(Catholic books & gifts) 
Owners:  
Lois Brookhart 
Susan Greenwood 
Cindy Kodis 
5701 Hickman Road 
Des Moines, IA 50310 
Phone: (515) 255-5230 
Phone 2:  (877) 206-2220  (Toll Free) 
Fax:  (515) 255-5190 
Email:  loisb@divinetreasuresinc.net  
Website:  www.divinetreasuresinc.net  
The Great Frame Up 
Angela Williams, Owner 
5515 Mills Civic Parkway, Suite 150 
West Des Moines, IA 50266 
Phone: (515) 226-2310 
Fax: (515) 226-2311 
Email: westdesmoines@thegreatframeup.com 
Website: 
www.westdesmoines.thegreatframeup.com 
*HERBALIFE Distributor & Tax Consulting 
(Selling products & counseling) 
Frances Colston, President 
P.O. Box 71578 
Clive, IA 50325 
Phone: (515) 729-1221 (Cell) 
Email: colstonsmbus@msn.com 
Inikatae’ Fashions & Consulting 
(Fashion & image consulting; Christian T-shirt 
designer) 
Tinika Y. Roland, Owner/Designer 
P.O. Box 41186 
Des Moines, IA 50311 
Phone:  (515) 288-3710 
Email:  inikatae@aol.com  
Website:  www.facebook.com (Inikatae Fashions 
Consulting) 
James Conley Tailors 
James Conley 
1653 Cleveland Avenue 
Des Moines, IA  50316  
Phone: (515) 865-3525 
Silpada Designs Fine Sterling Silver Jewelry 
(Fine jewelry & home shows) 
Sherrill Wiley, Independent Representative 
3775 EP True Parkway, Suite 157 
West Des Moines, IA  50265 
Phone: (515) 371-6935 
Email: consideritsolddm@msn.com 
Website:  www.mysilpada.com/sherrill.wiley  
Transition Bodyworks 
Stanley E. Allen, LMT 
8980 Hickman Road, Suite 100 
Clive, IA 50325 
Phone: (515) 371-9541 
Email: transition_bodyworks@juno.com 
Yellow Rose Holiday Creations 
(Refurbish & create new holiday wreaths) 
Jennifer Galvin, owner 
5816 Southeast 34
th Street 
Des Moines, IA 50320 
Phone: (515) 246-8071 
Email: jmccgalvin@msn.com  
Zumi Collection, LLC 
(Retail import store; merchandise from Africa, 
Asia, & South America) 
Lu Spaine 
1141 42
nd Street 
Des Moines, IA 50311 
Phone: (515) 277-4629 
Email: luspaine@zumi.com 
Website: www.zumi.com 
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Dubuque 
 
 
-Photo Courtesy of Dubuque Main Street 
 
“Masterpiece on the Mississippi” 
 
Established: 1833 
 
County: Dubuque 
 
Current Mayor: Roy D. Buol 
 
Population: 58,965 
 
Percentage of the population that is African American: 3.4% 
 
Nearest City of 200,000 +: Madison, WI (97.1 miles) 
 
Nearest City of 1 million +: Chicago, IL (211.7 miles) 
 
Attractions: National Mississippi River Museum & Aquarium, Dubuque 
River Rides, Greater Dubuque River Boat Entertainment Co. LC, Trolleys of 
Dubuque Inc., Crystal Lake Cave, Diamond Jo Casino, Dubuque Arboretum 
& Botanical Gardens, Mystique Casino, Dubuque Museum of Art, E.B. 
Lyons Interpretive Center, Fenelon Place Elevator Company, Miss Dubuque 
– Dubuque River Rides, Spirit of Dubuque River Rides & Dinner Cruises, 
America’s River Project & Festival, Port of Dubuque, Grand Harbor Resort 
& Waterpark.  
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African American History in Dubuque: Dubuque has been the home to 
some of the first African American Iowa settlers.  Many African Americans 
migrated from surrounding and southern states to find work in coal mining 
as well as on local river boats. 
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Dubuque 
 
Appointed Officials 
Anthony R. Allen 
Dubuque Human Rights Commission (Chair), 
Dubuque Community Advisory Panel (Chair), 
Dubuque Safe Community Advisory Committee 
(Vice-Chair),  
Dubuque Dispute Resolution Center (Trainer), 
Dubuque Intercultural Competency Team 
(Trainer)  
1014 Garfield Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 517-7181 
Email:  sqr1@hotmail.com 
Email 2:  sqr1industries@gmail.com 
Website:  www.sqr1industries.samsbiz.com 
Miquel Jackson 
City of Dubuque Human Rights Commissioner 
830 Loras Boulevard  
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 589-4190 
Email:  miquel.jackson67@gmail.com 
Website:  www.cityofdubuque.org  
Howard Lee III 
City of Dubuque Human Rights Commissioner 
516 Lincoln Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 543-6533 
Email:  howard.leeiii89@gmail.com 
Website:  www.cityofdubuque.org 
Ricardo Woods 
City of Dubuque Housing Commissioner 
1535 Bluff Street, #2 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 587-8065 
Email:  woodsr29@gmail.com 
Website:  www.cityofdubuque.org 
 
Services & Organizations 
(A) 
Attorneys & Legal Resources 
Hallstoos Law Office 
Sharon D. Hallstoos, Attorney At Law 
3110 Spring Valley Road 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 582-6300 
Email: shallstoos@gmail.com 
*Iowa  Legal  Aid  Northeast  Iowa  Regional 
Office 
(Free legal assistance for low-income Iowans) 
799 Main Street, Suite 280 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (800) 532-1275 (Toll Free) 
Website:  www.iowalegalaid.com 
(C) 
Colleges & University Affiliations 
*Belmont House Intercultural Center 
Anthony Davis, Director 
Loras College 
1450 Alta Vista Drive (Mail Only) 
1381 Belmont Street 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 588-7205 
Fax:  (563) 588-7916 
Email:  anthony.davis@loras.edu 
Website:  www.loras.edu  
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*Multicultural Student Services 
Kate Zanger, Vice President for Student Life 
1550 Clarke Drive 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 588-6517 
Phone 2: (888) 825-2753 
Fax:  (563) 588-8173 
Email:  kate.zanger@clarke.edu 
Website:  www.clarke.edu 
*Office of Multicultural Student Engagement 
(Black Student Union) 
Mishereen Ellis, Director 
University of Dubuque 
2000 University Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 589-3129 
Fax:  (563) 589-3419 
Email:  mellis@dbq.edu 
Website:  www.dbq.edu 
Community Centers & Services 
*City of Dubuque Human Rights 
Commission 
Kelly Larson, Director 
1300 Main Street 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 589-4190 
Fax: (563) 690-6691 
Email:  klarson@cityofdubuque.org 
Website:  www.cityofdubuque.org 
*Multicultural Family Center 
(Free programs & cultural events to build an 
appreciation of diversity) 
1157 Central Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 582-3681 
Fax:  (563) 690-6671 
Email:  info@mfcdbq.org 
Website:  www.mfcdbq.org 
SQR1 Industries 
(Consultation, video editing, behavior 
modification, sports management, etc.) 
Anthony R. Allen 
1014 Garfield Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 517-7181 
Email:  sqr1@hotmail.com 
Email 2:  sqr1industries@gmail.com 
Website:  www.sqr1industries.samsbiz.com 
Contractors & Construction 
Country Charm Carpet Service 
Roger Fisher 
1930 Tyler Road 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 582-6719 
Website: www.countrycharmcarpet.com 
(E) 
Entertainment & Music 
*Dubuque Independent Football League 
Anthony R. Allen 
1014 Garfield Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 517-7181 
Email:  sqr1@hotmail.com 
Email 2:  sqr1industries@gmail.com 
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(F) 
Fraternities & Sororities 
Omega Psi Phi Fraternity, Inc.  
Mu Delta Undergraduate Chapter  
Eta Upsilon Graduate Chapter 
Otis Jones, Basileus  
Miquel Jackson, Vice-Basileus 
*University of Dubuque 
P.O. Box 2711 
Cedar Rapids, IA   52406 
Phone:  (319) 533-7386 
Email:  okj66@hotmail.com 
Website:  http://iowaques.org 
Website 2:  http://oppf.org 
(P) 
Physicians & Surgeons 
Family Medicine/Practice: 
Alex Johnson, MD  
Dubuque Internal Medicine PC 
1515 Delhi Street, Suite 100 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 557-9111 
Website:  www.dubuqueinternalmed.com 
Places of Worship & Choirs 
First Baptist Church 
Reverend Tim Bees 
2143 Judson Drive 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 583-6289 
Phone 2:  (563) 582-5088 
Email:  revbees@yahoo.com 
Website: www.fbcdbq.org 
Tabernacle of Faith Apostolic Church 
Minister & Secretary Treasurer Laurie 
Bartolotta 
1800 Jackson Street 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 557-6273 
Email: aftdubuque@gmail.com 
Website: www.aftdubuque.org 
Website 2:  www.facebook.com (Tabernacle of 
Faith Apostolic) 
(R) 
Restaurants 
Sugar Ray's BBQ 
Cynthia Sanders, Owner 
1106 University Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone: (563) 583-9590 
Email: rcsanders30@gmail.com 
Website: www.sugarraysbbq.com 
Retail/Sales/Supplies 
Malachi Mastiffs 
(Dog breeding, training, showing, rescue, 
mediation, & service animals) 
Anthony R. Allen 
1014 Garfield Avenue 
Dubuque, IA  52001 
Phone:  (563) 517-7181 
Email:  sqr1@hotmail.com 
Email 2:  sqr1industries@gmail.com 
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Fort Dodge 
 
 
- Photo Courtesy of the City of Fort Dodge 
 
Established: 1851 
 
County: Webster 
 
Mayor: Matt Bemrich 
 
Population: 25,206 
 
Percentage of population that is African American: 5.5% 
 
Nearest City of 200,000 +: Omaha, NE (152.6 miles) 
 
Nearest City of 1 million +: Chicago, IL (449 miles) 
 
Attractions: Iowa Central Community College, Brushy Creek State Recreation Area, the 
Fort Dodge Museum, Blanden Memorial Art Museum, Dolliver Memorial State Park. 
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African American History in Fort Dodge: African Americans first arrived in Fort 
Dodge after Reconstruction in 1877.  Many came as the result of employment 
opportunities in railroad and coal industries. 
 
Until the 1960’s, African Americans lived almost solely in an area known as the “Flats” 
as a result of discriminatory practices in housing, education, and employment improved. 
 
The Human Rights Commission of Fort Dodge was also established to help improve 
conditions of the city’s citizenry. 
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Fort Dodge 
 
Elected Officials 
Helen Miller 
State Representative – District 9 
P.O. Box 675 
Fort Dodge, IA  50501 
Phone: (515) 281-3221 
Email: helen.miller@legis.state.ia.us 
Services & Organizations 
(C) 
Community Centers & Services 
African American Cultural Center 
D. C. Darensbourg, Chair 
926 4th Avenue N 
Fort Dodge, IA  50501 
Phone:  (832) 258-3240 
Email:  dcharlesd@yahoo.com 
Athletics for Education and Success 
(Youth program) 
Charles Clayton, Executive Director 
P.O. Box 1482 
712 3rd Street NW 
Fort Dodge, IA  50501 
Phone: (515) 955-2969  
Email:  joyafes@hotmail.com 
Website:  www.afes4kids.org 
*Domestic/Sexual Assault Outreach Center 
Connie Harris, Director 
P.O. Box 773 
Fort Dodge, IA  50501 
Phone: (515) 955-2273 
Phone 2: (888) 356-2006 (Crisis Line) 
Fax: (515) 955-1958 
*Fort Dodge Human Rights Commission 
Jamie Anderson 
819 1st Avenue S 
Fort Dodge, IA  50501 
Phone:  (515) 576-2201 
Fax:  (515) 576-2301 
Email:  janderson@fortdodgeiowa.org 
Website:  www.fortdodgeiowa.org 
(O) 
Organizations 
Harry C. Meriwether Lodge #46 
Free & Accepted Masons 
Steve Clayton, Secretary 
1827 4th Avenue S 
Fort Dodge, IA  50501 
Phone:  (563) 209-8575  
(State Contact - Donald W. Austin) 
(P) 
Places of Worship & Choirs 
Coppin Chapel AME Church 
Reverend Carol Stevenson 
329 1st Avenue S 
Fort Dodge, IA 50501 
Phone: (515) 576-0073 
Second Missionary Baptist Church 
Pastor D. C. Darensbourg 
1827 4th Avenue S 
Fort Dodge, IA  50501 
Phone: (515) 955-5530 
Email:  dcharlesd@yahoo.com 
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Iowa City 
 
 
- Photo Courtesy of The University of Iowa 
 
Established: 1839 
 
County: Johnson 
 
Mayor: Matt Hayek 
 
Population: 67,873 
 
Percentage of the population that is African American: 5.8% 
 
Nearest City of 200,000 +: Madison, WI (176.2 miles) 
 
Nearest City of 1 million +: Chicago, IL (264.5 miles) 
 
Attractions: The University of Iowa, University of Iowa Museum of Art, Coralville 
Lake, The Old Capital Museum, Herbert Hoover Presidential Library & Museum (near 
Iowa City). 
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African American History in Iowa City: The University of Iowa, located in Iowa City, 
has been the home of several successful African Americans. Such people include 
Fredrick Wayman “Duke” Slater, a Football Hall of Fame inductee and a judge in the 
Illinois Circuit Court who graduated in 1922.  In 1973, a dormitory was named after him, 
becoming the first building to be named after an African American at the university. 
 
Additional famous African Americans from the University of Iowa include: Dennis 
Green – head coach of the Minnesota Vikings: Ted Wheeler – former head Track Coach 
and All-American; and Anthuan Maybank – Olympic participant. 
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Iowa City 
 
(A) 
Attorneys & Legal Resources 
*Iowa Legal Aid Iowa City Regional Office 
(Free legal assistance for low-income Iowans) 
1700 South 1
st Avenue, Suite 10 
Iowa City, IA  52240 
Phone:  (800) 532-1275 (Toll Free) 
Website:  www.iowalegalaid.org  
L. R. Jones Law Firm 
(General practice law firm) 
Lisa Jones 
P.O. Box 79 
Tiffin, IA  52340 
Phone:  (319) 471-2593 
Email:  lrjoneslaw@gmail.com 
Website:  www.lrjoneslawfirm.com  
The Law Offices of Richard & Shaw, P.L.C. 
(Attorneys & real estate) 
Melvin O. Shaw 
845 Quarry Road, Suite 130 
Coralville, IA  52241 
Phone:  (319) 337-7429 
Fax:  (319) 354-7957 
Email:  law@melvinshaw.com 
Website:  www.melvinshaw.com  
(B) 
Business Consultants & Development 
The PenDennis Group 
(Human resources consulting) 
Chad D. Simmons, Owner 
2133 Dempster Drive 
Coralville, IA  52241 
Phone:  (319) 248-5593 
Email:  chad.simmons@pendennisgroup.com 
Website:  www.pendennisgroup.com  
(C) 
Colleges & University Affiliates 
African American Council 
*University of Iowa 
Michael Hill, President 
308 EPB 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 335-0445 
Email:  michael-hill@uiowa.edu  
Website:  www.uiowa.edu/~aacweb  
African Student Association 
*University of Iowa 
Presidents: 
Nyassa Kollie 
Colby Kilburg 
46 SAC, Iowa Memorial Union 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 335-3059 
Website: www.uiowa.edu/~uiafrica  
Afro-American Cultural Center 
*University of Iowa 
Tawanda Ownes, Graduate Assistant, CSIL 
303 Melrose Avenue 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 335-8296 
Fax:  (319) 353-2245 
Email: aacc@uiowa.edu  
Website: http://imu.uiowa.edu/~aacweb   
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Black Law Students Association 
(Promote the needs & goals of black law 
students) 
*University of Iowa  
Co-Chairs: 
Jasmyn Harrington 
Chevon Chatman 
University of Iowa College of Law 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 335-9034 
Fax:  (319) 335-9019 
Email: jasmyn-harrington@uiowa.edu 
Email 2: chevon-chatman@uiowa.edu  
Website:  www.law.uiowa.edu  
Black Student Union 
*University of Iowa 
Anthony Ferguson, Primary Representative 
BSU Office 
303 Melrose Avenue 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 335-8296 
Website: www.iowabsu.blogspot.com   
Charles Green 
Assistant Vice President & Director of 
Department of Public Safety 
*University of Iowa 
808 UCC 
Iowa City, IA  52242 
Phone:  (319) 335-5026 
Email:  charles-green@uiowa.edu  
Website:  http://police.uiowa.edu 
Iowa Black Alumni Association 
*University of Iowa 
Tyna Price 
100 Levitt Center 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 335-3294 
Phone 2:  (800) 469-2586 (Toll Free) 
Fax:  (319) 335-1079 
Email: tpriceia@aol.com  
Website:  www.iowalum.com/ibaa  
Society of Black Graduate & Professional 
Students 
*University of Iowa 
Kwesi Ewoodzie, Primary Representative 
140 Seashore Hall West, Room W24 
Coralville, IA 52242 
Phone: (202) 251-6330 
Email:  kwesi-ewoodzie@uiowa.edu  
Website:  www.uiowa.edu 
*UI College of Law 
University of Iowa 
Carin Crain, Associate Dean for Student Affairs 
280 Boyd Law Building 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 335-9034 
Fax: (319) 335-9019 
Email: carin-crain@uiowa.edu 
Website:  www.law.uiowa.edu  
*UI College of Nursing 
University of Iowa  
Valerie Garr, Diversity Coordinator 
131 CNB 
Phone: (319) 335-7715 
Email: valerie-garr@uiowa.edu 
Website:  www.uiowa.edu 
Community Centers & Services 
Always A Blessing Day Care 
Ophelia Boateng 
907 12
th Avenue 
Coralville, IA  52241 
Phone:  (319) 358-2958 
Email:  tae.hughes@hotmail.com   
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Caring Hands & More, LLC 
(Home health care, housekeeping, & 
transportation services) 
Bruce Teague 
1556 First Avenue, Suite B 
Iowa City, IA 52240 
Phone:  (319) 337-8922 
Fax:  (319) 354-1508 
Email:  bruce.teague@caringhandsandmore.com  
Website:  www.caringhandsandmore.com  
*City of Iowa City Human Rights 
Commission 
Stefanie Bowers, Esquire 
410 East Washington Street 
Iowa City, IA 52240 
Phone: (319) 356-5022 
Fax: (319) 356-5009 
Email:  stefanie-bowers@iowa-city.org    
Website: www.icgov.org/?id=1128   
*Domestic Violence Intervention Program 
Dee Dixon, Assistant Executive Director & IAP 
Coordinator 
Bronis Perteit 
P.O. Box 3170 
Iowa City, IA 52244 
Phone: (319) 351-1043 
Phone 2: (800) 373-1043 (Crisis Line) 
Fax: (319) 466-4624 
Email: dvip@dvipiowa.org  
Website: www.dvipiowa.org 
International Institute & Immigrant Justice 
Center, Inc. 
(Immigration assistance & consultation) 
Joseph Mungai, LMSW, CADC, CCJP 
P.O. Box 1913 (Mail Only) 
Iowa City, IA  52244 
Phone:  (319) 325-3225 
Phone 2:  (319) 499-1395 
Fax:  (319) 338-1717 
Email:  iimigrantjusticecenter@gmail.com  
*Iowa City Community School District 
(ICCSD) 
Ross Wilburn, Equity Director 
509 South Dubuque Street 
Iowa City, IA  52240 
Phone: (319) 688-1000 
Fax:  (319) 688-1009 
Email:  wilburn.ross@iccsd.k12.ia.us 
Website:  www.iowascityschools.org   
New Insights Community Services 
(Supported Community Living (SCL) Services) 
Joseph K. Mungai, LMSW, CADC, CCJP 
P.O. Box 1913 
Iowa City, IA 52244 
Phone:  (319) 325-3225  
Phone 2:  (319) 499-1395 
Fax:  (319) 338-1717 
Email:  
contact@newinsightscommunityservices.com 
Website:  
www.newinsightscommunityservices.com  
(E) 
Entertainment & Music 
Pro Sound of Iowa City 
(Music studio) 
Jason Wells 
399 Willow Wind Place 
Iowa City, IA 52246 
Phone: (319) 631-5948 
Email: prosoundofiowacity@gmail.com  
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(F) 
Fraternities & Sororities 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 
Delta Chapter 
*University of Iowa 
Chelia Briner, Primary Representative 
Student Organization Office Suite 
260 IMU 
Iowa City, IA 52244 
Phone: (319) 335-3267 
Email: dchapter1919@yahoo.com 
Website:  
www.wix.com/deltachapterdst/deltachapterdst  
Omega Psi Fraternity, Inc. 
Mu Delta Undergraduate Chapter 
Eta Upsilon Graduate Chapter 
*University of Iowa   
Otis Jones, Basileus  
Miquel Jackson, Vice-Basileus 
P.O. Box 2711 
Cedar Rapids, IA  52406 
Phone:  (319) 533-7386 
Email:  okj66@hotmail.com 
Website:  http://ques.org 
Website 2:  http://oppf.org  
Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. 
*University of Iowa 
Anthony Chambers 
Student Organization Office Suite 
260 IMU 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (502) 594-5901  
Fax:  (319) 353-2245 
Email:  anthony-chambers@uiowa.edu  
Website:  
http://uiowa.orgsync.com/org/phibetasigma1914   
Zeta Phi Beta 
Pi Kappa Chapter  
*University of Iowa 
Student Organization Office Suite 
260 IMU 
Iowa City, IA 52242 
Phone:  (319) 335-3059 
Email:  preciouspikappa@yahoo.com  
Website:  www.zphib1920.org  
(H) 
Hair Care & Beauty Supply 
Alfie’s Beauty Supply 
Frankie Cooley 
400 Kirkwood Avenue 
Iowa City, IA  52246 
Phone:  (319) 887-0952 
Fax:  (319) 887-0952 
Email:  mrs.mckinnie65@gmail.com  
Website:  www.facebook.com (Alfie’s Beauty 
Supply) 
Big J’s Barber Shop 
329 East College Street 
Iowa City, IA 52240 
Phone: (319) 354-4305 
Email:  plukeyandre@yahoo.com 
Bijou Hair Braiding & Extensions 
Bijou Ba, Owner 
5 Sturgis Corner Drive, Suite 1250 
Iowa City, IA  52246 
Phone: (319) 351-3490 
Email:  bijoudiallo@live.com  
*La James International College and Day 
Spa 
227 East Market Street 
Iowa City, IA 52245 
Phone: (319) 338-3926 
Website:  
www.lajames.net/locationsiowacity.html   
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MAI Best African Hair Braiding 
626 South Dubuque Street 
Iowa City, IA  52240 
Phone: (319) 341-6007 
Renewal Skin & Body Center 
Cindy Shaw, Owner 
347 Scott Court 
Iowa City, IA  52245 
Phone:  (319) 430-9700 
Email:  renewalskinandbody@gmail.com 
Website:  www.renewalskinandbody.com  
The Sims Experience Barbershop 
Ryan Sims 
353 East College Street 
Iowa City, IA  52240 
Phone:  (914) 227-2377 
Email:  simsexperience@gmail.com  
Website:  www.facebook.com (Sims Experience 
Barbershop) 
Textures Hair Salon 
Cheryl McMillan, Owner 
1812 Boyrum Street 
Iowa City, IA  52240  
Phone: (319) 351-8398 
Email: macone26@msn.com  
Website:  www.texturessaloniowacity.com  
Venues African Hair Braiding & Beauty 
Salon 
1348 5
th Street, Suite B 
Coralville, IA  52241 
Phone: (319) 358-9602 
Website:  www.facebook.com (Venues African 
Hair Braiding & Beauty Salon) 
 
 
 
 
 
 
 
(P) 
Physicians & Surgeons 
Anesthesiology: 
Tyrone Whitter, MD 
University of Iowa Hospitals & Clinics 
200 Hawkins Drive 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 356-2633 
Email: tyrone-whitter@uiowa.edu 
Website: www.uihealthcare.org 
Nicholas ZavaZava, MD 
Veterans Affairs Medical Center 
601 Highway 6 W 
Iowa City, IA 52246 
Phone: (319) 338-0581 
Fax: (319) 356-8280 
Email: nicholas-zavazava@uiowa.edu 
Website:  www.iowacity.va.gov 
Ophthalmology: 
Keith Carter, MD 
University of Iowa Hospitals & Clinics 
200 Hawkins Drive 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 356-1616 
Email: keith-carter@uiowa.edu 
Website: www.uihealthcare.org  
Pediatrics: 
Claibourne Dungy, MD, MPH 
(Retired – in Office on Tuesdays) 
University of Iowa Hospitals & Clinics 
200 Hawkins Drive 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 384-7333 
Email: c-dungy@uiowa.edu 
Website: www.uihealthcare.org 
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Psychiatry: 
James Amos, MD 
University of Iowa Hospitals & Clinics 
200 Hawkins Drive 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 356-1616 
Email:  james-amos@uiowa.edu  
Website: www.uihealthcare.org 
Radiology: 
Stanley Parker, MD 
Veterans Affairs Medical Center 
601 Highway 6 W 
Iowa City, IA 52246 
Phone: (319) 338-0581, ext. 5706 
Email:  stanley.parkermd@va.gov  
Website:  www.iowacity.va.gov  
Surgery: 
Dionne Skeete, MD 
University of Iowa Hospitals & Clinics 
200 Hawkins Drive 
Iowa City, IA 52242 
Phone: (319) 384-5983 
Email: dionne-skeete@uiowa.edu 
Website: www.uihealthcare.org 
Places of Worship & Choirs 
*Bethel AME Church 
Reverend Orlando R. Dial 
411 South Governor Street 
Iowa City, IA 52240 
Phone: (319) 338-7876 
Email:  odial5542@msn.com 
Website:  www.bethelameic.org/   
*Gospel Explosion Ministry 
Senior Pastor Sylvia Boyer 
1854 Muscatine Avenue 
Iowa City, IA  52240 
Phone: (319) 351-6866 
Email:  gospelexplosion@msn.com 
Website:  www.gemiowa.org  
(R) 
Restaurants 
Iowa Soul Food Company 
Chad & Carol Simmons,  
Beth & Kacy Smith 
2133 Dempster Drive 
Coralville, IA  52241 
Phone: (319) 248-5593 
Email:  info@iowasoulfood.com  
Website:  www.iowasoulfood.com  
Nile Valley Restaurant 
Ilham Mohame 
335 South Gilbert Street 
Iowa City, IA 52240 
Phone:  (319) 887-7078 
Fax: (319) 354-6546 
Email: bederelddin@yahoo.com  
Sushi Kicchin Restaurant 
Perkins Herron, Owner 
201 South Clinton Street 
Iowa City, IA  52240 
Phone: (319) 338-1606 
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Retail/Sales/Supplies 
BerryBooks 
Venise Berry, Author & Lecturer 
P.O. Box 5411 
Coralville, IA 52241 
Phone: (319) 335-3361 
Fax: (319) 335-3502 
Email: venise-berry@uiowa.edu 
Website: www.veniseberry.com  
Jean Berry 
(Artist: quality matting & framing, cardboard, 
collage & charcoal drawings) 
2432 10
th Street 
Coralville, IA 52241 
Phone: (319) 512-5210 
Email:  jeanberry@mchsi.com  
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Sioux City 
 
 
- Photo Courtesy of TravelIowa 
 
“Little Chicago” 
 
Established: 1851 
 
County: Woodbury 
 
Mayor: Bob Scott 
 
Population: 82,695 
 
Percentage of the population that is African American: 2.9% 
 
Nearest City with a population of 200,000 +: Omaha, NE (89.5 miles) 
 
Nearest City with a population of 1 million +: Chicago, IL (600.6 miles) 
 
Attractions: Sergeant Floyd Monument, Riverside Park Area, Sioux City 
Public Museum, Dorothy Pecaut Nature Center, Floyd River Trail/Rivers 
Edge, Trinity Heights, Milwaukee Railroad Roundhouse Historic Site, 
Brown’s Lake & Bigelow Park, Stone State Park, Grandview Park Band 
Festival, Cook Park, Betty Strong Encounter Center, Central High School 
Association Bookstore, Argosy Casino Sioux City, Sanford Community 
Center. 
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African American History in Sioux City: African Americans migrated to 
Sioux City for employment opportunities in many of their meat packing 
plants.  After settling, some Blacks began to develop businesses in 
downtown Sioux City. 
 
In the history of the city, many church officials have acted as advocates for 
the Blacks of the city, challenging discriminatory practices.  
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Sioux City 
 
Elected & Appointed Officials 
George W. Boykin 
Supervisor, Woodbury County 
620 Douglas Street, Room 104 
Sioux City, IA  51101 
Phone: (712) 279-6525 
Fax: (712) 279-6577 
Email:  gwbsanfordctr@yahoo.com 
Website:  www.woodburyiowa.com 
Patrick Jennings 
Woodbury County Attorney 
Woodbury County Courthouse 
620 Douglas Street, 3rd Floor 
Sioux City, IA  51101 
Phone: (712) 279-6516 
Fax: (712) 279-6457 
Website:  www.woodburyiowa.com 
Flora Lee 
County Civil Service Commissioner 
P.O. Box 1733 
Sioux City, IA  51102 
Phone:  (712) 253-2325 
Fax:  (712) 258-3065 
Email:  fleeconsults@aol.com 
Monique E. Scarlett 
Woodbury County At Risk Youth 
Commissioner  
3718 Jackson Street 
Sioux City, IA  51104 
Phone:  (712) 574-1745 
Phone 2:  (712) 252-9042 
Email:  mzscarlett1@cableone.net 
 
 
 
Services & Organizations 
(A) 
Attorneys & Legal Resources 
*Iowa Legal Aid Northwest Iowa Regional 
Office 
(Free legal assistance for low-income Iowans) 
520 Nebraska Street, Suite 337 
Sioux City, IA  51101 
Phone:  (515) 447-3032 (State Contact - 
Victoria A. L. Brown) 
Website:  www.iowalegalaid.org 
*Public Defender's Office 
Billy Oyadare 
705 Douglas Street, Suite 600 
Sioux City, IA 51101 
Phone: (712) 279-0202 
Fax: (712) 233-2073 
Email:  boyadare@spd.state.ia.us 
Tiefenthaler Law Office, P.C. 
(Attorney & legal services) 
Robert Tiefenthaler 
501 Pierce Street, Suite 210 
Sioux City, IA 51101 
Phone: (712) 252-5080 
Fax: (712) 252-5087 
Email: btief@hotmail.com 
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(B) 
Business Consultants & Development 
Lee and Associates Consultants & Training, 
LLC 
(Small business & diversity training) 
Rudy & Flora M. Lee 
P.O. Box 1733 
Sioux City, IA  51102 
Phone: (712) 253-2325 
Fax: (712) 258-3065 
Email: fleeconsults@aol.com 
(C) 
Catering & Event Planning 
Three Brotherz Barbeque & Catering 
Donald Scarlett  
Willie Metcalf 
3718 Jackson Street 
Sioux City, IA  51104 
Phone: (712) 574-1744 
Phone 2: (712) 333-0854 
Email:  dscarlett@cableone.net 
Community Centers & Services 
*Council on Sexual Assault & Domestic 
Violence 
Margaret Sanders, Executive Director 
P.O. Box 1565 
Sioux City, IA 51102 
Phone: (712) 277-0131 
Phone 2:  (800) 982-7233 (Crisis Line) 
Fax: (712) 258-8790 
Email:  margaret@csadv.org 
Website: www.csadv.org 
Crittenton Center 
Marian Burnett, Director 
P.O. Box 295 
Sioux City, IA 51102 
   -or- 
303 West 24th Street 
Sioux City, IA 51104 
Phone: (712) 255-4321 
Fax: (712) 252-4743 
Email:  mburnett@crittentoncenter.org 
Website: www.crittentoncenter.org 
Sanford Community Center 
George W. Boykin, Executive Director 
1700 Geneva Street 
Sioux City, IA 51103 
Phone:  (712) 252-0581 
Email:  boykinsanfordctr@yahoo.com 
Website:  www.sanfordcenter.com 
*Sioux City Human Rights Commission 
Karen Mackey, Director 
P.O. Box 447 
405 6th Street, Room 410 
Sioux City, IA 51102 
Phone: (712) 279-6985 
Fax: (712) 279-6326 
Email:  kmackey@sioux-city.org 
Website:  www.sioux-city.org 
(O) 
Organizations 
Decatur Lodge #14  
Free & Accepted Masons 
Lee Thomas, Secretary 
3100 41st Street 
Sioux City, IA  51108 
Phone:  (563) 209-8575  
(State Contact - Donald W. Austin)  
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Harmony Chapter #22 
Prince Hall Order of the Eastern Star 
Angela Banks, Secretary 
820 East Saint Andrews Circle (Mail Only) 
Dakota Dunes, SD  57049 
Phone:  (515) 447-3032  
(State Contact - Victoria A. L. Brown) 
Email:  gsecretary@electagcoes.org 
NAACP Sioux City Branch #4022 
Flora M. Lee, President  
Richard Hayes, Treasurer 
P.O. Box 82 
Sioux City, IA 51102 
Phone: (712) 255-0629 (Lee) 
Phone 2:  (712) 258-6344 (Hayes) 
Email: scnaacp@gmail.com 
Website:  www.siouxcitynaacp.org 
(P) 
Physicians & Surgeons 
Allergy & Asthma: 
Christopher Tumpkin, MD 
Sioux City Allergy & Asthma Associates 
4280 Sergeant Road, Suite 230 
Sioux City, IA  51106 
Phone: (712) 274-6884 
Fax:  (712) 274-6885 
Email:  scallergy@siouxlan.net 
Cardiology & General Surgery: 
Keith R. Allen, MD 
Mercy Medical Center 
801 5th Street 
Sioux City, IA 51101 
Phone: (712) 294-7000 
Fax:  (712) 294-7001 
Jerome Pierson, MD 
Mercy Heart Center 
801 5th Street 
Sioux City, IA 51101 
Phone: (712) 279-2172 
Website: www.mercysiouxcity.com 
Family Medicine/Practice: 
Richard Brown, Jr., MD 
Boys & Girls Home & Family Services, Inc. 
2101 Court Street 
Sioux City, IA 51104 
Phone: (712) 293-4900 
Website: www.boysandgirlshome.com 
Infectious Diseases: 
Bertha Ayi, MD 
Mercy Medical Center 
Infectious Disease Clinic 
801 5th Street 
Sioux City, IA 51102 
Phone: (712) 279-2550 
Fax: (712) 279-2772 
Daniel Lamptey, MD 
Mercy Medical Center 
Infectious Disease Clinic 
801 5th Street 
Sioux City, IA 50012 
Phone: (712) 279-2550 
Fax:  (712) 279-2772 
Psychiatry: 
Albert N. A. Okine, PA-C  
Dean & Associates 
P.O. Box 5427 
3549 Southern Hills Drive 
Sioux City, IA  50012 
Phone:  (712) 274-6729 
Phone 2:  (888) 400-6204 
Fax:  (712) 274-6744 
Website:  www.rdeanmd.com  
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Richard Brown, Jr., MD 
Boys & Girls Home & Family Services, Inc. 
2101 Court Street 
Sioux City, IA 51104 
Phone: (712) 293-4900 
Website: www.boysandgirlshome.com 
Rodney J. Dean, MD 
Dean & Associates 
P.O. Box 5427 
3549 Southern Hills Drive 
Sioux City, IA 50012 
Phone: (712) 274-6729 
Phone 2:  (888) 400-6204 
Fax: (712) 274-6744 
Website:  www.rdeanmd.com 
Places of Worship & Choirs 
Mount Zion Missionary Baptist 
Reverend Dr. Floyd E. Brown 
P.O. Box 535 
Sioux City, IA  51102 
   -or- 
1421 Geneva Street 
Sioux City, IA  51103 
Phone: (712) 255-4623 
Fax:  (712) 255-7202 
Email:  mtzionbc@cableone.net 
Website: www.mtzionchurch.us 
New Life in Christ COGIC 
(Evangelism!  Winning souls to Christ) 
Pastor James D. Mosley, Jr. 
2929 West 4th Street 
Sioux City, IA  51103 
Phone:  (712) 444-7556 
Phone 2:  (712) 444-7557 
Website:  www.facebook.com  (New Life in 
Christ) 
(R) 
Restaurants 
Red Bones Café 
(Soul food café & catering) 
Sarah Dean, Owner 
401 West 4th Street 
Sioux City, IA  51103 
Phone:  (712) 522-2640 
Email:  redbonescafe@yahoo.com 
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Waterloo 
 
 
- Photo Courtesy of the City of Waterloo 
 
“Tree City” 
 
Established: 1853 
 
Mayor: Buck Clark 
 
Population: 68,406 
 
Percentage of the population that is African American: 15.5% 
 
Nearest City with a population of 200,000 +: St. Paul, MN (178.3 miles) 
 
Nearest City with a population of 1 million +: Chicago, IL (323.8 miles) 
 
Attractions: Sunrise Petting Zoo, Lost Island Water Park, Waterloo Center 
for the Arts, Cedar Valley Arboretum & Botanic Gardens, Waterloo 
Community Playhouse & Black Hawk Children’s Theatre, Waterloo/Cedar 
Falls Symphony Orchestra, Gallagher Bluedorn Performing Arts Center. 
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African American History in Waterloo: African Americans first migrated 
to Waterloo around the 1860s, when they were imported by local railroad 
companies to help break the strikes.  Other important employers of African 
Americans in Waterloo were found in meat packing and agriculture 
industries. 
 
The Black citizenry of Waterloo has had noted participation in the Civil 
Rights Movements of the 1960s and has allowed for more political and 
socioeconomic diversity. 
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Waterloo 
 
Elected Officials & Judges 
Judge George Stigler 
District Court Judge, 1
st District 
Black Hawk County Courthouse 
P.O. Box 9500  
Waterloo, IA 50704 
   -or- 
316 East 5
th Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 837-3293 
Fax: (319) 833-3270  
Email:  george.stigler@iowacourts.gov  
Judge Jeffrey L. Harris 
District Associate Court Judge, 1
st District 
Grundy County Courthouse 
706 G Street 
Grundy Center, IA 50638 
Phone: (319) 824-5244 
Email:  jeffrey.harris@iowacourts.gov   
Deborah Berry 
State Representative  – House District 62 
208 Greenbrier Road 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-9934 
Email: deborah.berry@legis.state.ia.us 
Website:  http://repdeborahberry.com/ 
Bernice Richard 
Waterloo Public School Board – District 4 
P.O. Box 2302 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 233-2178 
 
 
 
 
 
 
Services & Organizations 
 (A) 
Attorneys & Legal Resources 
*Iowa Legal Aid Waterloo Regional Office 
(Free legal assistance for low-income Iowans) 
607 Sycamore Street, Suite 206 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (800) 532-1275 (Toll Free) 
Website:  www.iowalegalaid.org  
McCoy, Riley, Shea, & Bevel, PLC 
Henry Bevel 
P.O. Box 960 
327 East 4
th Street, Suite 300 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 234-4631 
Fax: (319) 234-8346 
Email:  hjbevel@mrsblaw.com 
Website:  http://mrsblaw.doerder.com  
*Public Defender’s Office 
(Adult) 
501 Sycamore Street, Suite 333 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 291-2535 
Auto Sales & Services 
Extreme Street Scene, Inc. 
(Vehicle sales & accessories) 
Shirley Niedert 
P.O. Box 39 
Cedar Falls, IA  50613 
Phone:  (319) 404-4089 
Fax:  (319) 404-4079 
Email:  xtremestscene@aol.com   
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Walt’s DX Service 
Charlotte Harrington 
1530 East 4
th Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-9412 
(B) 
Business Consultants & Development 
Envision Community Solutions, LLC 
(Community development consulting) 
Morgan A. Wortham 
P.O. Box 4216 
Waterloo, IA  50704 
Phone:  (319) 235-6363 
Fax:  (319) 235-3022 
Email:  
morgan@envisioncommunitysolutions.com  
Website:  www.envisioncommunitysolutions.com  
RYM Global, LLC 
(Electronic communications & 
business/education consulting) 
Gregory D. McClain 
4104 Tiffany Lane  
Cedar Falls, IA 50613 
Phone: (319) 610-3149 
(C) 
Colleges & University Affiliations 
Martin Luther King, Jr. Center  
Warren Wortham 
*Hawkeye Community College 
515 Beech Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-7543 
Fax:  (319) 296-4477 
Website:  www.hawkeyecollege.edu 
*University of Northern Iowa Center for 
Urban Education 
Robert L. Smith, Jr., Director 
800 Sycamore Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 433-1220  
Fax:  (319) 433-0160 
Website:  www.uni.edu/eop/unicue  
Communications, Media, & Marketing 
AfroAmerican Community Broadcasting, Inc.  
Radio Station KBBG - 88.1 FM 
Louise “Lou” Porter, President/CEO 
918 Newell Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 235-1515 
Phone 2:  (888) 937-5224 (Toll Free) 
Fax: (319) 234-6182 
Email:  lou@kbbg.org     
Email 2:  realmanagement@kbbg.org  
Website:  www.kbbgfm.org  
BRBY!btw Entrepreneurial Services & 
Promotions 
(Minority business promotion) 
Sonja Lee Back, CEO 
3215 Tucson Drive 
Cedar Falls, IA  50613 
Phone:  (319) 404-9878 
Email:  brbybtw@gmail.com  
Website:  www.brbybtw.com 
Radio Station KBOL – 100.1 FM 
Michael Muhammad, CEO 
501 East 4th Street, Suite 321 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-3839 
Phone 2:  (319) 423-9019 
Website:  www.kbolradio.com   
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Simplicity! Photo 
(Photography, video, & graphics) 
Sonja Lee Bock, Owner & Photographer 
3215 Tucson Drive 
Cedar Falls, IA  50613 
Phone:  (319) 404-9878 
Email:  simplicityphotobrby@gmail.com  
Website:  www.simplicity-photo.smugmug.com  
Community Centers & Services 
*Cedar Falls Human Rights Commission 
Colleen Sole 
220 Clay Street 
Cedar Falls, IA  50613 
Phone:  (319) 243-2712 
Fax:  (319) 273-8655 
Email:  colleen.sole@cedarfalls.com  
Website:   
www.ci.cedar-falls.ia.us/index.aspx?nid=86  
Change Behavioral Health, Inc. 
(Mental health agency) 
Shannon Harrington  MA, MFT 
2315 Falls Avenue, Suite 4 
Waterloo, IA  50701 
Phone:  (319) 233-0323 
Fax:  (319) 233-5923 
Email:  changebehavioralhealth@yahoo.com  
Website:  www.changebehavioralhealth.com  
*City of Waterloo Commission on Human 
Rights 
Abraham Funchess, Director 
Carnegie Annex, Suite 101 
620 Mulberry Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 291-4441 
Fax: (319) 291-4295 
Email:  abraham.funchess@waterloo-ia,org   
Website:  www.ci.waterloo.ia.us/humanrights  
Club Les Dames 
(Women’s group) 
Caroline Loveless, President 
Lillian Thomas, Charter Member  
Vergestene Cooper 
P.O. Box 1681 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 233-0367 
Email: vergestene.cooper@uni.edu 
Eye of the Needle 
Minister Patricia King 
P.O. Box 1972 
Waterloo, IA  50704 
Phone:  (319) 215-6151 
Website:  http://eyeoftheneedleia.com  
Heal the Family, Inc. 
(Family counseling services- also in Spanish) 
Michael L. Robinson, Sr. 
215 East 4
th Street, Suite 124 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 236-7290 
Fax:  (319) 235-4364 
Email:  youlanda.robinson@healthefamilyinc.org   
Jesse Cosby Neighborhood Center 
W. Ray Richardson, Lead Consultant 
1112 Mobile Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-1793 
Fax: (319) 234-1799 
Email: info@jessecosby.org 
Website: www.jessecosby.org 
*Lutheran Services of Iowa 
Doris Dedrick, Family Support Worker 
925 East 4
th Street 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 233-3579 
Email:  lsiowa@lsiowa.org 
Website:  www.lsiowa.org   
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Marcelin Hollins House/Outreach Housing 
Percy Brown, Sr. 
234 Newell Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-4124 
Ms. Rose Child Care 
Rose Loggins, MSW 
530 Nicholas Street 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 233-8703 
Multicultural Counseling Center 
Myrtle Godfrey, M.A. 
501 Sycamore Street, Suite 621 
Waterloo, IA  50703 
Phone (319) 961-1506 
Email:  mc2center@yahoo.com  
Operation Threshold/PROUD Housing 
Counseling Program 
(Community action agency) 
Clarissa Nicholson, Planning & Compliance 
Director 
P.O. Box 4120 
1535 Lafayette Street 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 291-2065 
Fax:  (319) 235-1518 
Email: cnicholson@operationthreshold.org  
Website:  www.operationthreshold.org  
Social Action Inc. (SAI) 
(Activities & events center) 
David Goodson, Founder & President 
1015 East 4
th Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 236-5056 
Phone 2: (319) 504-1997 
Email:  socialactioninc@gmail.com 
Email 2:  davidgoodson.sai@gmail.com  
Website:   
http://socialactioninc.wix.com/sai-the1#!  
*Seeds of Hope 
Robert Tyson, IAP Coordinator 
2055 Kimball Avenue, Suite 355 
Waterloo, IA 50702 
Phone: (319) 272-1400 
Phone 2: 1-888-746-HOPE (Crisis Line) 
Email: seedsofhope@hotmail.com  
Website:  www.seedsofhopeiowa.com  
Sleep Tight Childcare Service 
(Day & Overnight) 
Karen Hoskins 
1619 Franklin Street (Mail Only) 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 235-7609 
Email:  karen_hoskins1@yahoo.com  
Waterloo Women’s Civic Club 
(Scholarship) 
Salene Stokes, President 
P.O. Box 2342 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 232-9036 
Contractors & Construction 
Alpha Express, Inc. 
(Deliveries, lawn care, hauling, moving, & 
cleaning) 
ReShonda Young, Operations Manager 
P.O. Box 2714 
Waterloo, IA  50704 
Phone: (319) 235-9713 
Fax: (319) 235-2193 
Email: alphadeliveries@aol.com 
Website:  www.alphaexpressinc.com  
Art Carter & Sons Electrical 
Dorothy L. Carter 
725 Adams Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 232-9808  
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Burkett Company, Inc. 
(Contract network technicians to 
telecommunication companies) 
Nancy L. Burkett 
P.O. Box 2875 
Waterloo, IA  50704 
Phone:  (319) 236-0006 
Email:  bci@burkettcompanyinc.com 
Website:  www.burkettcompanyinc.com  
Craig’s Lock & Key 
Craig Flowers, Registered & Bonded Locksmith  
P.O. Box 1525 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 883-0481 
Email: craigf1972@gmail.com  
Culpepper Electric 
Martin Culpepper 
1731 Cottage Grove Avenue 
Waterloo, IA 50707 
Phone: (319) 235-0885 
Fax: (319) 236-8177 
Pauline Co., Inc.  
Danny Stokes, Executor  
1611 East 4
th Street (Mail Only) 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 287-3845 
Fax:  (319) 232-5443 
Email: dstokes138@hotmail.com  
Quick Construction Company 
(Concrete contractor) 
Leroy Harrington 
217 Bates Street 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 215-4166 
 
 
 
 
 
(E) 
Educational Resources 
Fish & Bread Educators 
(Education, life style development, & services to 
teens & adults) 
Wanda Martinez 
2551 Saratoga Drive (Mail Only) 
Waterloo, IA  50702 
Phone:  (319) 230-6338 
Email:  2fishand5bread@gmail.com 
Website:  www.fishandbreadeducators.com  
Entertainment & Music 
Effie Burt  
(Vocalist) 
626 Boston Avenue 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 504-1047 
 (F) 
Funeral Services 
Greer’s Funeral Home 
Dave Greer 
710 Logan Avenue 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 232-8683 
Sanders Funeral Services and Monuments 
Aaron Sanders 
1701 East 4
th Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 232-5667 
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 (H) 
Hair Care & Beauty Supply 
Brothaz Barbershop 
Dale Jones, Owner 
204 East 4
th Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-2682 
Earth’s Beauty Supplies 
Jim Nebo 
2110 Logan Avenue 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 291-6464 
Fax:  (319) 291-6464 
Email:  iowaearthbeauty@gmail.com  
Gray’s Barber/Beauty Shop 
Walter Gray, Owner 
211 Linn Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 236-5797 
Hairport 
Trent Keller 
729 Mobile Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-0965 
Tri-City Beauty Salon 
Harry Carson, Owner 
831 Walnut Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-1627 
 
 
 
 
 
 
 
 
(O) 
Organizations 
*Eastside Ministerial Alliance (EMA) 
(Including a free medical clinic – Thursdays 
6:00PM – 8:00PM) 
Reverend J. Burt, President 
205 Adams Street, Suite 1 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 235-5580 
Knights of Pythias 
Arria Lodge #5 
244 Ash Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-9866 
NAACP Black Hawk County Branch #4012 
Dr. Michael Blackwell, Branch President 
P.O. Box 304 
Waterloo, IA  50704 
Phone: (319) 290-2746 
Email: mdbwell@gmail.com   
Website:  www.naacpblackhawk.org  
NAACP Black Hawk County Youth Council 
#4705 
LaTanya Graves 
P.O. Box 304 
Waterloo, IA  50704 
Phone: (319) 290-2746 
Email: mdbwell@gmail.com   
Website:  www.naacpblackhawk.org 
Palestine Chapter #28 
Prince Hall Order of the Eastern Star 
Patricia White, Secretary 
307 Gable Street 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (515) 447-3032  
(State Contact – Victoria A. L. Brown) 
Email:  gsecretary@electagcoes.org  
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St. John’s Lodge #35 
Free & Accepted Masons 
Leon V. Moseley, Secretary 
244 Ash Street 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (563) 209-8575  
(State Contact – Donald W. Austin) 
(P) 
Physicians & Surgeons 
Cardiothoracic Surgery: 
Anthony Otoadese, MD 
Vein Surgery & Vein Clinic 
146 West Dale Street, Suite 202 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-6211 
Website:  www.cedarvalleymedical.com  
Community Health: 
*Peoples Community Health Clinic 
(Basic healthcare for uninsured/underinsured) 
905 Franklin Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 272-4300 
Email:  bdouglass@peoples-clinic.com  
Website: www.peoples-clinic.com  
Free Health Clinics: 
*Allen  Community Engagement Salvation 
Army Partnership (ACE-SAP Clinic) 
(Thursdays 9:00AM – 5:00PM; Alternating 
Wednesdays 1:00PM – 5:00PM) 
Russele Debonis, FNP-C, Clinic Manager 
207 Logan Avenue 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 235-9358 
*IHOPE Free Medical Clinic 
(Tuesdays 6:00PM - 8:00PM; Foot Doctor 2
nd 
Tuesday of month; Chiropractic Clinic 1
st – 3
rd 
Wednesdays of month 6:00PM – 8:00PM) 
Krisha Clopton, RN, Clinic Manager 
722 South Hackett Road 
Waterloo, IA 50701 
Phone:  (319) 215-3769 
Fax:  (319) 215-4062 
Jubilee Community Health Clinic 
(Saturdays 9:00AM – 11:00AM) 
Kristin Wentworth, Clinic Manager 
610 Allen Street 
Waterloo, IA 50702 
Phone:  (319) 236-0199 
Obstetrics: 
Anthony Onuigbo, MD 
OB-GYN Specialist, PC 
432 King Drive 
Waterloo, IA 50702 
Phone: (319) 234-5764 
Website:  www.thechoiceyoutrust.com  
Places of Worship & Choirs 
All Nations Community Church 
Pastor Mary Robinson 
321 Normandy Street 
Waterloo, IA  50307 
Phone: (319) 266-5448 
Ambassadors for Christ 
(Bring lost souls to Jesus Christ) 
Pastor Faye Scott 
1701 Mulberry Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-0414  
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Antioch Baptist Church 
Pastor Michael Coleman 
426 Sumner Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-2587 
Fax: (319) 233-0036 
Website: www.cedarnet.org/antioch 
Christ Temple Apostolic 
Pastor Lee A. Tolbert 
902 South Street 
Waterloo, IA 50702 
Phone: (319) 234-0255 
Website:  www.christtemplewaterloo.com  
Christian Fellowship Baptist Church 
Reverend Lonnie Jordan 
719 West 6th Street 
Waterloo, IA 50702 
Phone: (319) 232-2018 
Community Baptist Church 
Pastor Ted Keys 
522 Anthony Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-8228 
Phone 2: (319) 233-6977 (Pastor’s Line) 
Email: csbc@cedarnet.org 
Website: www.cedarnet.org/csbc  
Corinthian Missionary Baptist Church 
Pastor Arthur Mills, Jr. 
915 Willow Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 235-0411 
Deliverance Temple Church 
Pastor Johnnie Johnson 
305 Cutler Street 
Waterloo, IA  50703 
Phone: (319) 236-2599  
Website:  http://deliv2cogic.org  
Faith Temple Baptist Church 
Pastor Belinda Creighton-Smith 
325 East Park Avenue 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-0854 
Email:  bsmithcreighton@aol.com  
Website:  www.faithtempleabc.org  
Gift of Life Ministries 
Pastor Brian Hill 
P.O. Box 362 
Waterloo, IA 50704 
   -or- 
1651 Sycamore Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 235-8027 
Fax:  (319) 235-5542 
Email:  giftoflife1@msn.com  
Gospel Temple Church 
Pastor O.G. Evans 
601 Douglas Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 236-8249 
Jubilee United Methodist Church 
Reverend Abraham Funchess 
(Imani Singers, Choir) 
1621 East 4th Street 
Waterloo, IA  50703 
Phone:  (319) 234-5307 
Koinonia Ministries Full Gospel Baptist 
Church 
Pastor Helen Seenster 
2222 Falls Avenue 
Waterloo, IA 50701 
Phone: (319) 234-5928  
Mount Calvary Missionary Baptist Church 
Pastor J. R. Burt, Sr. 
202 Sumner Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-4927 
Fax: (319) 233-5976  
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Mount Carmel Missionary Baptist Church 
Pastor Frantz T. Whitfield 
805 Adams Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-9482 
Fax:  (319) 235-7027 
Mount Moriah Baptist Church 
Pastor Robert Holmes 
633 Walnut Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-6194 
New City Ministries Inc. 
Reverend Maureen Doherty, Executive Director 
P.O. Box 774 
805 Adams Street 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 232-0285 
Email:  mcdiniowa@aol.com  
New Hope Missionary Baptist Church 
Pastor Morris Anderson 
710 Broadway Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-7664 
Fax:  (319) 233-7664 
Email:  newhope100@msn.com  
Payne Memorial AME Church 
Reverend Steve Perkins 
1044 Mobile Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 233-8189 
Fax:  (319) 233-0424 
Email:  payneamechurch@Q.com  
Pilgrim’s Rest Baptist Church 
Pastor Lovie Caldwell 
432 Newell Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 232-6171 
Resurrection Missionary Baptist Church 
Pastor Obadih Buls 
738 April Street 
Waterloo, IA  50701 
Phone: (319) 226-5890 
Rose Hill Church of God in Christ 
Pastor Gilbert L. Clay, Sr. 
800 Broadway Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 235-0422 
Savior Baptist Church 
Pastor Rudy Jones 
1220 Roosevelt Street 
Waterloo, IA 50707 
Phone: (319) 235-1652 
Shilliam Church of God in Christ 
Superintendent Marshall Stevenson, Pastor 
307 Shilliam Street 
Waterloo, IA  50702 
Phone: (319) 233-7352 
St. John Church of the First Born 
Pastor George Greer 
1043 Columbia Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 234-6773 
St. Luke’s Church of the First Born 
Pastor Otha D. Rockett 
101 Albany Street  
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 232-7690 
St. Mark Missionary Baptist Church 
Pastor Willie T. Anderson 
2024 Clearview Street 
Waterloo, IA 50707 
Phone: (319) 233-9918  
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Union Missionary Baptist Church 
Reverend Marvin D. Jenkins 
209 Jackson Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 235-1213 
Fax:  (319) 235-5554 
Email: unionmbchurch2@aol.com 
Website:  www.unionmbchurch.org  
(R) 
Realtors & Real Estate 
*Garris-Robert Realtors 
Leila Granger, e-PRO & Broker Associate 
3146 Brockway Road 
Waterloo, IA 50704 
Phone: (319) 404-4050 
Fax:  (319) 234-1445 
Email: leila@leilagranger.com  
Website: www.leilagranger.com 
Restaurants 
Chuckster’s BBQ 
801 East 4
th Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 232-1359 
Cottonwood Canyon Gourmet Coffee 
Randolph Bryan, Owner 
218 East 4
th Street 
Waterloo, IA  50703  
Phone: (319) 233-5018 
Website: www.facebook.com (Cottonwood 
Canyon Gourmet Coffee) 
Sookies Restaurant 
Manuel & Helen Seenster 
506 East Argyle Street 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 235-7642 
 
Retail/Sales/Supplies 
Organo Gold Healthy Coffee, Tea, & 
Ganoderma 
Carolyn Wise-Mayo, Distributor 
1702 Easton Avenue (Mail Only) 
Waterloo, IA  50702 
Phone:  (319) 504-2998 
Email:  cjap64@yahoo.com 
Website:  http://cjap64.organogold.com  
Tri-City Clothing 
713 Logan Avenue 
Waterloo, IA 50703 
Phone: (319) 235-9659 
Email:  tricityclothing@gmail.com  
Waterloo General Market, Inc. 
(Ethnic grocery store) 
Owners: 
Koffi Gangba  
Afi J. Koudadje 
822 Laporte Road 
Waterloo, IA  50702 
Phone:  (319)  290-3405 
Phone 2:  (319) 290-5134 
Fax:  (319) 232-1046 
Email:  wgeneralmarket@yahoo.com 
Website:  www.facebook.com (Waterloo General 
Market) 
Young G’s Bar-B-Que Sauce, LLC 
(Sharing family Bar-B-Que recipe) 
Gerald Young, President/CEO 
341 Anthony Street 
Waterloo, IA  50707 
Phone:  (319) 234-3878 
Fax:  (319) 234-3878 
Email:  youngsbbq@gmail.com  
Website:  www.young-g-bbq.squarespace.com   
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“Coming together is a beginning.  Keeping 
together is progress.  Working together is 
success.” 
 Henry Ford   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for reading! 
 
 
 
 
Disclaimer:  The Iowa Accountability Program (IAP) provides this statewide Resource Guide as a public service.  
IAP makes no representation, guarantees, or warranties as to the suitability of the information provided. IAP 
specifically disclaims any and all liability for any claims or damages that may result from providing the Resource 
Guide or information it contains, including any web sites maintained by third parties. 
 
The Iowa Accountability Program does not accept payments or monetary contributions (as this is a free service) nor 
does it endorse any individual, agency, or organization listed within this Resource Guide.  We attempt to provide 
current and accurate information; however, because this information comes from a variety of sources, IAP does not 
warrant or make any representation as to the suitability, and/or accessibility of services provided by any of the core 
agencies, faith-based, and community-based service providers listed within the document.  Users should be aware 
that we try to keep the information timely and accurate, but there will be a delay between receipt of information and 
their appearance in the Resource Guide.   
 
IAP reserves the right to not include in the Resource Guide any information that does not appear to meet our needs, 
the needs of the database, or our selection criteria. 
 